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Encabezados:  1. PRESENTACIÓN 
MeMoriA NicArAguA 2007-2014 comprometidos con Nicaragua - 5
iniciativas de apoyo a los pequeños productores de café en Jinotega y al 
desarrollo sostenible del Río San Juan. 
El programa de apoyo a la puesta en marcha e implementación de la ley 
contra la violencia hacia las mujeres, ley 779. 
El apoyo al fortalecimiento de la seguridad ciudadana a través de 
programas de prevención y control del crimen organizado.
El Fondo de agua y Saneamiento, que van a suponer una transformación 
para los ciudadanos de Bluefields, Bilwi, masaya, Santo tomás y acoyapa 
con la dotación de servicios de agua potable y saneamiento a más de 500 
mil personas sin acceso actual.
asimismo, estos 7 años han supuesto un cambio de escenario para los 
actores de cooperación. la agenda de eficacia, surgida de Foro de alto 
nivel para la Eficacia de la ayuda de París, en 2005, ha experimentado 
notables transformaciones y hoy nos encontramos ante un panorama 
con gran presencia de actores que tradicionalmente no trabajaban 
a través de la ayuda oficial al desarrollo (aod) y aquellos  que ya lo 
hacían emplean otras formas de trabajo diferentes o han reorientado sus 
prioridades geográficas. En este contexto, es preciso destacar la entrada 
con fuerza de nuevos instrumentos y modalidades de cooperación, como 
son la cooperación delegada entre socios, las operaciones de blending 
entre recursos de donación y créditos,  las alianzas público-privadas con 
el sector empresarial y la cooperación triangular entre socios y países. En 
este sentido, en nicaragua la cooperación Española se ha convertido en 
un agente que genera confianza entre los miembros de la comunidad cooperante y 
las instituciones públicas y privadas del país, y por ello, ha recibido la delegación de 
destacados Programas de agua y Saneamiento, Seguridad y Educación técnica por 
parte de la unión Europea y otro programa más de agua y Saneamiento por parte 
de luxemburgo.
En 2015, renovamos nuestro compromiso, con la firma del marco de asociación de 
cooperación España-nicaragua 2015-2017 que tiene como pilares de referencias 
las prioridades emanadas del Plan nacional de desarrollo Humano del gobierno de 
nicaragua y el actual Plan director de la cooperación Española 2013-2016 con el 
objetivo de continuar apoyando a los esfuerzos de la  población nicaragüense y sus 
instituciones en su lucha por erradicar la pobreza.
rafael Garranzo 
Embajador de España en nicaragua
(Te regresa a la página del capítulo seleccionado)
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 1. PRESENTACIóN 
1. PRESENTACIÓN COOPERACIóN ESPAÑOLA, Comprometida con Nicaragua
El periodo 2007-2014 supone una etapa de enorme 
intensidad  tanto para la Cooperación Española 
como con su implicación en Nicaragua. Haciendo 
balance, nos encontramos con que España  ha 
desarrollado una gran diversidad de instrumentos 
y modalidades de cooperación, y ha trabajado con 
múltiples actores que se implican en la mejora de 
las condiciones de vida de los y las nicaragüenses en 
este periodo. 
En todo este tiempo, Nicaragua ha sido un país 
prioritario para la Cooperación Española. Ello ha 
implicado, que desde la firma de la VII Comisión 
Mixta, en 2007, se han destinado al país un gran 
número de acciones de cooperación, como son la 
cooperación bilateral directa, la cooperación vía 
ONGDs, a través de organismos multilaterales, 
tanto desde la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, como otros 
organismos del Estado, y de las Comunidades 
Autónomas y Entes locales, Universidades y otros 
actores. 
Gracias a la participación de todos estos actores, 
nos encontramos con una serie de programas 
emblemáticos que han tomado forma  y han 
contribuido a la mejora de la calidad de vida de los 
ciudadanos de Nicaragua:
Programa de Desarrollo Integral del Barrio de 
Acahualinca, que ha permitido el sellado del 
vertedero de La Chureca y la transformación del 
barrio en un entorno urbanizado y con servicios 
públicos de calidad. Proyecto que ha contribuido 
también al mejor aprovechamiento ambiental 
del Lago Xolotlán como hoy lo vemos con su 
desarrollo turístico en la ciudad de Managua.
Fondo para el Logro de los Objetivos del Milenio, 
a través del cual Nicaragua obtuvo 6 programas 
conjuntos  sobre diversas temáticas de desarrollo, 
Infancia, Seguridad Alimentaria y Nutrición, 
Gobernanza Económica Democrática, Juventud, 
Empleo y Migración, Cultura y Desarrollo, 
Igualdad de género y empoderamiento de la 
mujer, y Medio ambiente y Cambio Climático 
por un valor de 36.3 millones de dólares. 
El apoyo directo a la implementación de 
estrategias sectoriales, a través de los apoyos 
sectoriales al Ministerio de Salud, al Plan 
estratégico de la Policía Nacional y a las políticas 
públicas de apoyo al desarrollo rural  Incluyente. 
La puesta en marcha del Centro Cultural de 
España en Nicaragua, como centro asociado y 
dinamizador de la cultura en el país.
Iniciativas de apoyo a los pequeños productores de café en Jinotega y al 
desarrollo sostenible del Río San Juan. 
El programa de apoyo a la puesta en marcha e implementación de la Ley 
contra la violencia hacia las mujeres, Ley 779. 
El apoyo al fortalecimiento de la seguridad ciudadana a través de 
programas de prevención y control del crimen organizado.
El Fondo de Agua y Saneamiento, que van a suponer una transformación 
para los ciudadanos de Bluefields, Bilwi, Masaya, Santo Tomás y Acoyapa 
con la dotación de servicios de agua potable y saneamiento a más de 500 
mil personas sin acceso actual.
Asimismo, estos 7 años han supuesto un cambio de escenario para los 
actores de cooperación. La agenda de eficacia, surgida de Foro de Alto 
Nivel para la Eficacia de la ayuda de París, en 2005, ha experimentado 
notables transformaciones y hoy nos encontramos ante un panorama 
con gran presencia de actores que tradicionalmente no trabajaban 
a través de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) y aquellos  que ya lo 
hacían emplean otras formas de trabajo diferentes o han reorientado sus 
prioridades geográficas. En este contexto, es preciso destacar la entrada 
con fuerza de nuevos instrumentos y modalidades de cooperación, como 
son la cooperación delegada entre socios, las operaciones de blending 
entre recursos de donación y créditos,  las alianzas público-privadas con 
el sector empresarial y la cooperación triangular entre socios y países. En 
este sentido, en Nicaragua la Cooperación Española se ha convertido en 
un agente que genera confianza entre los miembros de la comunidad cooperante y 
las instituciones públicas y privadas del país, y por ello, ha recibido la delegación de 
destacados Programas de Agua y Saneamiento, Seguridad y Educación Técnica por 
parte de la Unión Europea y otro programa más de Agua y Saneamiento por parte 
de Luxemburgo.
En 2015, renovamos nuestro compromiso, con la firma del Marco de Asociación de 
Cooperación España-Nicaragua 2015-2017 que tiene como pilares de referencias 
las prioridades emanadas del Plan Nacional de Desarrollo Humano del Gobierno de 
Nicaragua y el actual Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016 con el 
objetivo de continuar apoyando a los esfuerzos de la  población nicaragüense y sus 
instituciones en su lucha por erradicar la pobreza.
Rafael Garranzo 
Embajador de España en Nicaragua
En el Centro Cultural de España, se 
realizó la conmemoración de los 
25 años de la Cooperación 




DE LOS 25 AÑOS
DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA
EN NICARAGUA       
Durante la 
celebración se 
proyectó un vídeo 
conmemorativo de las 
acciones de la CE en Nicaragua
Correos de 
Nicaragua emitió 
un sello postal 
conmemorativo a los 25 años 
de la Cooperación Española en 
Nicaragua
En el CCEN, se realizó una exposición 
de paneles sobre el quehacer de 
la Cooperación Española en 




2007 – Da. María 
Teresa Fernández de la 
Vega, Vicepresidenta 
primera del Gobierno 
España, con el Presidente 
de Nicaragua, Daniel 
Ortega Saavedra en 
ocasión de la firma de la 
VII Comisión Mixta 
España- Nicaragua.
2013 – D. Juan 
López-Dóriga, 
Director de la 
AECID con 
pobladora de la 








2011 – D. Francisco 
Moza Zapatero, Director 
de la AECID durante su 
visita al componente de 
habitabilidad del 
Proyecto de Desarrollo 
Integral del Barrio 
Acahualinca (PDIBA)
2009 – Da. Soraya 
Rodríguez, Secretaria de 
Estado de Cooperación 
Internacional del 
Gobierno de España en 
el vertedero “La 
Chureca” en Managua.
2012 – D. Pío 
García-Escudero, 
Presidente del 




Directora de la 
Policía Nacional 
durante la entrega 
del Laboratorio de 
Criminalística, 
financiado por la 
Cooperación 
Española.
2012 – Su Alteza Real Príncipe de Asturias, Don 
Felipe, con el Ministro de Relaciones Exteriores 
de Nicaragua, Samuel Santos López en el marco 
de la toma de posesión del Presidente de 
Nicaragua Daniel Ortega Saavedra, donde 
reiteró la cooperación de España con el país.
2014 – D. Jesús Gracia, 
Secretario de Estado de 
Cooperación Internacional 
y para Iberoamérica del 
Gobierno de España en la 
firma del Programa de 
Apoyo a la Educación 
Técnica y Formación 
Profesional en Nicaragua 
(TECNICA) y reunión del 
Programa Integral Sectorial 
de Agua y Saneamiento 
Humano en Nicaragua 
(PISASH).
 4. PROGRAMA DE COOPERACIóN HISPANO-NICARAGüENSE 
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MODALIDADES E INSTRUMENTOS MONTO € %
AECID Programa Bilateral 135.479.621 24,65%
AECID Multilateral 78.588.862 14,32%
AECID ONGD (Convenio/ Proyecto/ CAP/ ACDE) 63.436.295 11,54%
Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) 44.150.000 8,03%
Cooperación Oficial Descentralizada 131.568.604 23,94%
Programa de Conversión Deuda 24.805.655 4,51%
Programas de Cooperación Delegada UE-LUX 71.475.000 13,01%
TOTAL 549.504.036 100,00%
INTERVENCIONES COOPERACIÓN ESPAÑOLA 2007-2014 NICARAGUA SECTORES III PLAN DIRECTOR MONTO € %
Gobernabilidad Democrática / Migración y Desarrollo 22.411.150 8,08%
Crecimiento Económico para la Reducción de la Pobreza 25.339.737 9,13%
Desarrollo Rural y Lucha contra el Hambre 15.275.607 5,50%
Servicios Sociales Básicos: Educación 21.898.868 7,89%
Servicios Sociales Básicos: Salud 19.869.467 7,16%
Servicios Sociales Básicos: Agua 78.434.446 28,26%
Sostenibilidad Ambiental, Lucha contra el Cambio Climático y Hábitat 54.309.581 19,57%
Género en Desarrollo 15.919.644 5,74%
Cultura y Desarrollo 12.146.454 4,38%
Ciencia y Tecnología 7.233.446 2,61%
Ayuda Humanitaria 4.666.378 1,68%
TOTAL 277.504.778 100%
INTERVENCIONES AECID 2007-2014 NICARAGUA
Proyectos  Bilaterales  y a través de ONGD, y OOII Multilaterales
SECTORES III PLAN DIRECTOR MONTO € %
Gobernabilidad Democrática / Migración y Desarrollo 22.411.150 8,08%
Crecimient  Económico para la Reducción de la Pobreza 25.339.737 9,13%
Desarrollo Rural y Lucha contra el Hambre 15.275.607 5,50%
Servicios Sociales Básicos: Educación 21.898.868 7,89%
Servicios Sociales Básicos: Salud 19.869.467 7,16%
Servicios Sociales Básicos: Agua 78.434.446 28,26%
Sosteni lidad Ambiental, Lucha contra el Cambio Climático y Hábitat 54.309.581 19,57%
Género en Desarrollo 15.919.644 5,74%
Cultura y Desarrollo 12.146.454 4,38%
Ciencia y Tecnología 7.233.446 2,61%
Ayuda Humanitaria 4.666.378 1,68%
TOTAL 277.504.778 100%
INTERVE CIONES AECID 2007-2014 NICARAGUA
Proyectos Bilaterales  y  tr vé  de ONGD, y OOII Multilaterales
SECTORES III PLAN DIRECTOR MONTO € %
Gobernabilid d Democráti a / Migrac ón y Desarrollo 22.411.150 8,08%
Cre miento Ec nómico para la Reducción de la Pobreza 25.339.7 7 9,13%
Desarrollo Rural y Lucha contra el Hambre 15.27 .607 5,50%
Servicios Sociales Básicos: Educación 21.898. 6 7,89%
Servicios Sociales Básicos: Salud 19.86 .4 7 7,16%
Servicios Sociales Básicos: Agua 78.434. 46 28,26%
Sostenibilidad Ambiental, Lucha contra el Cambio Cl mático y Hábitat 54.309.581 19,57%
Género en D sarrollo 15.9 9.644 5,74%
Cultura y Desarrollo 12.146.454 4,38%
Ciencia y Tecnología 7.233.446 2,61%
Ayuda Humanitaria 4.666.378 1,68%
TOTAL 277.504 778 100%
INTERVENCIONES ECID 2007-2014 NICARAGUA
Proy ctos  Bilater l s y a r vés d  ONGD, y OOII Multilater l s
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SECTORES III PLAN DIRECTOR MONTO € %
Gobernabilidad Democrática / Migración y Desarrollo 13.315.000 9,83%
Crecimiento Económico para la Reducción de la Pobreza 15.550.000 11,48%
Desarrollo Rural y Lucha contra el Hambre 1.632.500 1,20%
Servicios Sociales Básicos: Educación 3.782.000 2,79%
Servicios Sociales Básicos: Salud 9.949.269 7,34%
Servicios Sociales Básicos: Agua 40.115.276 29,61%
Sostenibilidad Ambiental, Lucha contra el Cambio Climático y 
Hábitat
38.956.975 28,75%
Género en Desarrollo 1.300.000 0,96%
Cultura y Desarrollo 3.245.155 2,40%
Ciencia y Tecnología 7.233.446 5,34%
Ayuda Humanitaria 400.000 0,30%
TOTAL 135.479.621 100%
INTERVENCIONES AECID 2007-2014 NICARAGUA
PROGRAMA BILATERAL AECID
Gobernabilidad 
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SECTORES III PLAN DIRECTOR MONTO € %
Gobernabilidad Democrática / Migración y Desarrollo 7.622.967 12,02%
Crecimiento Económico para la Reducción de la Pobreza 5.753.766 9,07%
Desarrollo Rural y Lucha contra el Hambre 4.479.844 7,06%
Servicios Sociales Básicos: Educación 12.504.189 19,72%
Servicios Sociales Básicos: Salud 7.878.988 12,42%
Servicios Sociales Básicos: Agua 6.786.282 10,70%
Sostenibilidad Ambiental, Lucha contra el Cambio Climático y Hábitat 6.090.447 9,60%
Género en Desarrollo 8.134.767 12,82%
Cultura y Desarrollo 2.812.090 4,43%
Ayuda Humanitaria 1.372.955 2,16%
TOTAL 63.436.295 100%
INTERVENCIONES AECID 2007-2014 NICARAGUA
Desembolsos Proyectos, Convenios ONGD / Convocatoria Abierta y Permanente
277.504.778
SECTORES III PLAN DIRECTOR MONTO € %
Gobernabilidad Dem crática / Migración y Desarrollo 13.315.000 9,83%
Crecimiento Económico para la Reducción de la Pobreza 15.550.000 11,48%
Desarrollo Rural y Luch  c ntra el Hambre 1.632.500 1, 0%
Servicios Sociales Básicos: Educación 3.782.000 2,79%
Servicios Sociales Básicos: Salud 9.949.269 7,34%
Servicios Sociales Básicos: Agua 40.115.276 29,61%
Sostenibilidad Ambiental, Luch  contra l Cambio Climático y 
Hábitat
38.956.975 28,75%
Género en Desarrollo 1.300.000 0,96%
Cultura y Desarrollo 3.245.155 ,40%
Ciencia y Tecnología 7.233.446 5, 4%
Ayuda Humanitaria 400.000 0,30%
TOTAL 135.479.621 100%
INTERVENCIONES AECID 2007-2014 NICARAGUA
PROGRAMA BILATERAL AECID
SECTORES III PLAN DIRECTOR MONTO € %
Gobernabilidad Democrática / Migración y Desarrollo 7.622.967 12,02%
Crecimiento Econ mico para la Reducción de la Pobreza 5.753.766 9,07%
Desarrollo Rur l y Lucha contra el Hambre 4.479.844 7,06%
Servicios Sociales Básicos: Educación 1 .504.189 19,72%
Servicios Sociales Básicos: Salud 7.878.988 12,42%
Servicios Sociales Básicos: Agua 6.786.282 10,70%
Sostenibilidad Ambiental, Lucha contra el Cambio Climático y Hábitat 6.090.447 9,60%
Género en Desarrollo 8.134.767 12,82%
Cultura y Desarrollo 2.812.090 4,43%
Ayuda Humanitaria 1.372.955 2,16%
TOTAL 63.436.295 100%
INTERVENCIONES AECID 2007-2014 NICARAGUA
Desemb lsos Proyectos, Convenios ONGD / Convocatoria Abierta y Permanente
277.504.778
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SECTORES III PLAN DIRECTOR MONTO € %
Gobernabilidad Democrática / Migración y Desarrollo 1.473.183 1,87%
Crecimiento Económico para la Reducción de la Pobreza 4.035.971 5,14%
Desarrollo Rural y Lucha contra el Hambre 9.163.263 11,66%
Servicios Sociales Básicos: Educación 5.612.679 7,14%
Servicios Sociales Básicos: Salud 2.041.210 2,60%
Servicios Sociales Básicos: Agua 31.532.888 40,12%
Sostenibilidad Ambiental, Lucha contra el Cambio Climático y Hábitat 9.262.159 11,79%
Género en Desarrollo 6.484.877 8,25%
Cultura y Desarrollo 6.089.209 7,75%
Ayuda Humanitaria 2.893.423 3,68%
TOTAL 78.588.862 100,00%
INTERVENCIONES AECID 2007-2014 NICARAGUA
Programas a través de OOII MULTILATERALES
 4. PROGRAMA DE COOPERACIóN HISPANO-NICARAGüENSE  4. PROGRAMA DE COOPERACIóN HISPANO-NICARAGüENSE 
AÑO AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014
TOTAL por 
organismo
ANDALUCÍA 5.500.318 10.735.644 4.889.678 3.690.331 492.809 445.014 1.583.573 599.595 27.936.962
ARAGON 927.409 936.786 827.153 934.861 692.023 123.049 555.861 4.997.142
ASTURIAS 466.100 717.315 1.036.627 563.521 646.239 203.943 335.485 107.100 4.076.330
BALEARES 379.018 161.909 162.269 278.116 0 0 0 981.312
CANTABRIA 398.672 681.165 209.862 20.000 0 0 0 1.309.699
CANARIAS 29.653 71.692 102.127 491.554 0 0 695.026
CATALUÑA 2.170.467 3.694.303 3.085.036 2.206.192 977.269 240.000 160.876 0 12.534.143
CASTILLA LA 
MANCHA
1.752.178 2.412.583 1.170.842 1.604.842 0 0 688.630 0 7.629.075
CASTILLA Y 
LEÓN
755.094 303.401 254.153 191.345 555.018 206.996 309.311 0 2.575.318
EXTREMADURA 279.283 510.257 1.111.595 640.783 841.005 265.460 1.207.120 994.510 5.850.013
GALICIA 670.191 492.393 587.355 574.118 427.737 450.664 47.880 125.000 3.375.338
LA RIOJA 86.000 0 64.000 0 17.238 0 0 167.238
MADRID 700.766 1.299.967 530.618 339.410 60.399 301.582 0 0 3.232.742
MURCIA 211.836 242.282 141.348 109.374 0 0 0 704.840
NAVARRA 972.748 789.478 897.446 769.727 1.179.433 999.579 644.667 6.253.078
PAÍS VASCO 892.283 1.630.687 992.657 1.835.534 1.643.905 1.708.256 1.198.739 1.020.142 10.922.203
C.VALENCIANA 1.561.499 3.156.956 1.173.987 833.402 7.512 0 281.645 122.840 7.137.841
ENTES LOCALES 7.491.532 5.471.340 6.294.045 4.724.248 3.561.718 1.517.478 1.780.488 349.455 31.190.304
TOTAL por año 25.245.047 33.308.158 23.530.798 19.315.804 11.593.859 6.462.021 8.794.275 3.318.642 131.568.604
COOPERACIÓN OFICIAL DESCENTRALIZADA
 5. GOBERNABILIDAD DEMOCRáTICA 
La labor de la Cooperación Española ha estado 
encaminada a fortalecer el Estado de Derecho 
mediante el aumento de la seguridad ciudadana, 
potenciando el acceso a la justicia por parte 
de la ciudadanía. Asimismo, se ha trabajado la 
descentralización del Estado y el fortalecimiento del 
poder local, y  se ha puesto gran énfasis en el avance 
de la transversalización de género en las políticas 
públicas. 
En este ámbito se ha trabajado de manera directa 
con instituciones públicas del país, tanto por parte 
de la AECID como de agentes de cooperación 
descentralizada y a través de ONGDs españolas y 
nicaragüenses. 
5. GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA En el ámbito institucional, destaca el trabajo realizado con la Policía Nacional de 
Nicaragua, organismo con el que se ha 
trabajado tanto en el fortalecimiento de sus 
capacidades como en su equipamiento a fin de 
dotarles de la infraestructura necesaria para el 
cumplimiento de su labor. Así, destaca:
•	 El apoyo a la formulación e implementación 
del Plan Estratégico de la Policía Nacional 
2008 – 2010 a través de un apoyo 
sectorial de AECID. Este plan permitió el 
alineamiento del conjunto de actuaciones 
en este ámbito tanto de los actores de la 
Cooperación Española como del conjunto 
de cooperantes. 
•	 En apoyo a las capacidades de investigación, 
mediante el proyecto Fortalecimiento de 
las capacidades de la Policía Nacional, se 
promovió la construcción del Laboratorio 
de Criminalística, el cual se ha convertido 
en un referente a nivel regional. Mediante 
esta iniciativa se ha mejorado la capacidad 
de respuesta de la Policía Nacional gracias 
al manejo de sistemas eficaces de análisis, 
tratamiento y custodia de las pruebas 
criminalísticas para el cumplimiento 
de las garantías procesales conforme 
al ordenamiento jurídico y las normas 
internacionales de fiabilidad y calidad.  Este 
proyecto, al que se sumó la Unión Europea 
Socios Nacionales: 
•	 Corte Suprema de Justicia (CSJ)
•	 Policía Nacional de Nicaragua (PN)
•	 Ministerio de Gobernación (MIGOB)
•	 Ministerio del Trabajo 
•	 Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
(MHCP)
•	 Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal 
(INIFOM)
•	 Asociación de Municipios de Nueva Segovia 
(AMUNSE)
•	 Unidad de Concertación y Cooperación 
Municipal (UCOM) Madriz
•	 Alcaldía de San Miguelito
con el equipamiento del Laboratorio, 
se complementó con la formación 90 
expertos en materias periciales.  En este 
mismo proyecto, se construyó y puso en 
marcha un centro de prevención de jóvenes 
en riesgo de Managua, apoyando el modelo 
de policía Comunitario proactivo, a través 
del cual se ha incidido en la contención del 
crimen organizado en el país. Asimismo, 
se complementó esta iniciativa con 
programas de capacitación en investigación 
y persecución del crimen organizado. Cabe 
destacar también la complementariedad 
de las actuaciones de la Agencia Andaluza 
de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AACID) la cual ha dado 
continuidad a este proyecto. 
•	 Fortalecimiento de las capacidades de 
prevención e investigación contra el 
Narcotráfico y el Crimen Organizado de 
la Policía Nacional de Nicaragua. Se lleva 
trabajando desde 2012 en la mejora de 
las capacidades de prevención y lucha del 
crimen organizado en el país, ámbito que 
se ha complementado con un programa 
delegado por la Unión Europea que incidirá 
en las acciones de prevención y persecución 
en la Costa Caribe, al tiempo que se 
fortalece las capacidades de investigación 
de este tipo de delitos en el conjunto del 
país. 
 
Reunión Instancia de Diálogo Policía Nacional Laboratorio de Criminalística de la Policía Nacional
Fortalecimiento Policía de TránsitoPrograma de Seguridad / Bluefields, Región Autónoma de la 
Costa Caribe Sur RACCS
 5. GOBERNABILIDAD DEMOCRáTICA  5. GOBERNABILIDAD DEMOCRáTICA 
Por lo que se refiere al ámbito judicial, las instituciones con las que se ha 
trabajado de manera preferente son la Corte Suprema de Justicia, y el 
Ministerio Público. 
Destacan el programa de  Apoyo a la Reforma del Código Procesal Civil 
de Nicaragua, que permitió una gran transformación en el ámbito judicial, 
mediante la inclusión de los procedimientos orales en los procesos judiciales. 
El proyecto de Fortalecimiento del Poder Judicial en los Ámbitos de Planificación, 
Formación y Ciencias Forenses permitió mejorar el funcionamiento y las 
capacidades del Laboratorio de ADN del Instituto de Medicina Legal de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ), equipado con tecnología punta de acuerdo 
a normas internacionales. 
Por otro lado, el programa de  Mejora del Acceso de las Mujeres a la Justicia 
en Materia de Familia promovió la puesta en marcha de los Juzgados de 
Familia en Chinandega, Managua, Estelí, Matagalpa y Bluefields, así como la 
especialización de jueces y juezas en este ámbito a través del concurso de 
oposición y meritos. En este mismo esfuerzo, se creó la Unidad especializada 
de Familia en la Defensoría Pública y la Unidad de Omisión de Prestación de 
Alimentos en el Ministerio Público.
Asimismo, hay que resaltar el Apoyo a la Implementación la Ley Integral 
contra la Violencia hacia las Mujeres ha permitido la puesta en marcha de la 
ley 779, y la creación del Observatorio contra la violencia como herramienta 
para analizar el fenómeno de la violencia hacia la mujer desde un punto de 
vista integral, permitiendo  mejorar la respuesta judicial y la coordinación 
interinstitucional mediante datos estadísticos rigurosos de fuentes auténticas 
y homologadas. 
Laboratorio de ADN / Instituto de Medicina 
Legal Corte Suprema de Justicia
Campaña de Divulgación Ley 779 / Ley Integral 
contra la violencia hacia las mujeres
Justicia Especializada en Materia de Familia
Tribunal de Familia
En el marco del proyecto Codesarrollo Nicaragua-Costa Rica, se mejoraron las 
condiciones sociales en las áreas de alta migración en Nicaragua y Costa Rica.  El 
equipamiento y acondicionamiento de las Direcciones de Migraciones Laborales 
del Ministerio del Trabajo (MITRAB), así como de las delegaciones 
transfronterizas, principalmente en Rivas permitieron una notable agilización de 
los procesos de entrega de documentos a migrantes nicaragüenses en Costa 
Rica. Se crearon ventanillas únicas del Ministerio del Trabajo y de la Dirección 
General de Migración y Extranjería en las zonas de León, Chinandega y Rivas, 
consideradas de alta migración. 
Por otro lado en lo que refiere al fortalecimiento de los entes locales, se llevó 
a cabo el Programa Municipia donde se mejoró la capacidad de administración 
local para la lucha y erradicación de la pobreza en San Miguelito y en 
municipios de Nueva Segovia y Madriz. El Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament y los Fondos Locales de las Islas Baleares trabajaron en la 
mismas zonas, en la mejora del desempeño de los servidores públicos locales. 
En total, se se beneficiaron casi 300.000 en personas de forma directa de las 
iniciativas llevadas a cabo en el ámbito municipal.
Puesto fronterizo de Peñas Blancas, Proyecto Codesarrollo
 6. CRECIMIENTO ECONóMICO PARA LA REDUCCIóN DE LA POBREzA / DESARROLLO RURAL y LUCHA CONTRA EL HAMBRE 
En el periodo 2007 a 2014 se ha producido un 
destacado esfuerzo a la mejora de las condiciones 
de vida del medio rural, mediante el apoyo al 
desarrollo de iniciativas agrícolas y de la política 
pública encaminada a la mejora del nivel de vida de 
las y los productores nicaragüenses. Así, destacan 3 
iniciativas: 
•	 En el departamento de Jinotega, se desarrolló 
el Proyecto de Apoyo a los pequeños y 
medianos productores/as de la cuenca 
del Lago de Apanás que fortaleció a este 
colectivo, conformado por 3.500 pequeños 
y medianos productores, en su capacidad de 
producción y en el aumento de la calidad de 
sus cultivos de café por medio de la mejora 
6. CRECIMIENTO ECONÓMICO 
PARA LA 
REDUCCIÓN DE 
LA POBREZA / 
DESARROLLO 
RURAL Y LUCHA 
CONTRA EL 
HAMBRE
de sus entornos organizativos y el acceso 
a los medios de producción.  El proyecto 
consiguió que el colectivo comercializara 
sus cosechas de forma directa y a precios 
competitivos a mercados de Japón, China 
Taiwán, Reino Unido y España.  Uno de los 
resultados más visibles fue la instalación del 
Laboratorio de Cata del Café. 
Socios Nacionales: 
•	 Ministerio de agropecuario , (MAG), antiguo 
MAGFOR
•	 Ministerio del Trabajo (MITRAB)
•	 Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR)
•	 Instituto Nacional Tecnológico (INATEC)
•	 Instituto Nicaragüense de Pesca y Acuicultura 
(INPESCA)
•	 Ministerio de Economía Familiar Comunitaria, 
Cooperativa y Asociativa (MEFCCA), antiguo 
Instituto de Desarrollo Rural (IDR)
•	 Instituto Nicaragüense de Tecnología 
Agropecuaria (INTA)
•	 Instituto Nacional Forestal (INAFOR)
•	 Entidades de microfinanzas Prestanic, FDL y 
Fundeser.
Proyecto de Apoyo a los pequeños y medianos productores 
de la cuenca del Lago de Apanás en Jinotega
Apoyo a la actividad pesquera artesanal en el Lago de 
Nicaragua
•	 Apoyo sectorial a la implementación de la Estrategia 
Prorural Incluyente (2010-2014) estrategia que tuvo como objetivo 
primordial reducir la pobreza y desigualdad, aumentar la producción y la 
productividad, fortalecer la seguridad y soberanía alimentaria, así como 
adaptar al país al cambio climático y contribuir al desarrollo humano 
equitativo y la acumulación patrimonial de las familias rurales nicaragüenses 
utilizando, de forma sostenible,  los recursos naturales. La Estrategia ha 
sido apoyada  por Suiza, Canadá, Finlandia, Noruega, Austria y España, y 
se ha  constituido en el eje central de la planificación y gestión pública del 
Gobierno hacia el campo. 
•	 En el ámbito de apoyo al sector pesquero, es preciso reseñar el proyecto 
de Apoyo a la actividad pesquera de comunidades pesqueras 
artesanales del Lago Nicaragua (cuenca Río Mayales-Dpto Contales) 
y Río San Juan, implementado por INPESCA en el periodo 2007-2011. 
Por lo que se refiere al apoyo a iniciativas que promuevan el empleo, es preciso 
destacar el Programa Nicaragüense de Escuelas Taller,  el cual brindó 
la oportunidad de capacitación a través del modelo “aprender-haciendo” a 
jóvenes de ambos sexos entre los 16 y 25 años, de escasos recursos económicos 
de los departamentos de León, Masaya, Granada, Rivas, Somoto y Ocotal, 
en la Isla de Ometepe, en Managua y San Carlos.  Entre los años 2008 al 2013 
un total de 4.448 alumnos se han titulado en las Escuelas Taller, en materias 
como  albañilería, carpintería, soldadura, electricidad residencial, forja 
artística, ebanistería, topografía, procesamiento de frutas y vegetales, cocina, 
Programa Nicaragüense de Escuelas Taller Masaya
Catación de Café en Jinotega / Proyecto Café
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mecánica y electricidad 
automotriz y han 
participado en proyectos 
de restauraciones del 
Programa Patrimonio 
que impulsa también la 
AECID.
Asimismo, para facilitar 
el acceso al mercado de 
trabajo con equidad de 
género a personas jóvenes 
y adultas, en condición 
de vulnerabilidad, se 
desarrolló el Programa de Formación Ocupacional e Inserción 
Laboral (FOIL)  el cual benefició a unas mil personas que fueron formadas 
en una ocupación. El proyecto se formuló para atender principalmente a los 
jóvenes excluidos del sistema formal de educación, con especial incidencia 
en el colectivo de mujeres, jefas de hogar,  así como trabajadores del sector 
informal de la economía. 
Asimismo, es destacable el apoyo llevado a cabo a través de Instituto 
Nicaragüense de Turismo (INTUR)  a fin de apoyar el fortalecimiento de la Ruta 
Colonial y de los Volcanes, con actuaciones destacadas de rehabilitación 
en Leon, Granada y Masaya, y programas de formación para la mejora de las 
capacidades turísticas. 
Finalmente, es preciso reseñar el  Fondo de Microcréditos, el cual ha concedido, 
en el periodo 2007-2014, préstamos por valor de 11.5 millones de euros a 3 
entidades nicaragüenses de segundo nivel (Prestanic, FDL y Fundeser), a fin 
de promover el microcrédito en el entorno rural y con particular énfasis en 
mujeres.
Graduada del curso de Mesero Bartender en el marco del 
Programa FOIL
Cultivos para la seguridad alimentaria
Fortalecimiento de la seguridad y Soberanía Alimentaria
 7. SERVICIOS SOCIALES BáSICOS: 
7. SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS: Servicios Sociales Básicos: Educación
Las intervenciones se centraron en la educación 
de jóvenes y adultos, habilitación laboral, el acceso 
a educación y calidad docente y los programas de 
educación técnica. 
Una  de las acciones más relevantes  fue el Programa 
de Alfabetización y Educación Básica de 
Jóvenes y Adultos (PAEBANIC) que apoyó la 
universalización de la educación básica de jóvenes 
y adultos nicaragüenses, así como programas de 
habilitación laboral que permitieron la mejora de las 
posibilidades de inserción laboral. El programa se 
desarrolló a nivel nacional incluyendo las Regiones 
Autónomas del Atlántico Norte y Sur (RACN y 
RACS).
La Alianza Global por la Educación (AGE), la 
antigua EFA (Educación para todos - en sus siglas en 
inglés), es una asociación mundial conformada por 
países en desarrollo, países y organismos donantes, 
organizaciones de la sociedad civil, fundaciones 
privadas y el sector privado; dedicada a acelerar 
- EDUCACIÓN
- SALUD
- AGUA Y SANEAMIENTO
PAEBANIC: Educación básica para jóvenes y adultos
Programa Nicaragüense de Escuelas Taller de Masaya
Apoyo al Plan Estratégico de Educación / MINED
Socios Nacionales: 
•	 Ministerio de Educación (MINED)
•	 Instituto Nacional Tecnológico (INATEC)
•	 Instituto Tecnológico Nacional (INTECNA)
la concreción de las metas de la Iniciativa de la Educación para Todos, en la 
que España participa como tercer donante.  AGE destina de 16.7 millones de 
dólares para la educación preescolar en Nicaragua, que administra el Banco 
Mundial en base a plan estratégico de educación. 
Entre 2007 y 2012 se llevó a cabo la reestructuración en el Programa 
Nicaragüense de Escuelas Taller, basadas en el modelo de “aprender-
haciendo”, e implementadas por INATEC. En este periodo, se produjo una 
transición hacia la integración de las escuelas taller entre el resto de la oferta 
formativa de INATEC, ampliándose la misma más allá del Programa  Patrimonio 
para el Desarrollo.
Por otro  lado, en este periodo, destaca el apoyo prestado al Ministerio de 
Educación tanto en la definición de los indicadores del Anexo de educación 
Técnica al Plan Estratégico de Educación, como en el establecimiento de las 
bases para la definición del futuro modelo de Educación Técnica y Formación 
Profesional. Este apoyo ha sido clave para el  trabajo previo al  Programa 
de Apoyo a la Educación Técnica y Formación Profesional de 
Nicaragua (TECNICA), se ejecutará en el periodo 2014-2018 con un 
financiamiento de €12.9 millones, delegado por la Unión Europea a la AECID 
y que pretende contribuir a la construcción de un nuevo modelo de Educación 
Técnica y Formación Profesional que articule una oferta formativa pertinente y 
relevante en función a las demandas de las familias nicaragüenses y el mercado 
laboral.
Además, cabe destacar los programas llevados a cabo por los organismos 
de cooperación descentralizada, con el programa que la Agencia Catalana 
de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) de Aplicación del método de 
alfabetización “Yo sí puedo” en la Región Autónoma del Caribe Norte de 
Nicaragua para satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje de las personas 
adultas, promoviendo su alfabetización, facilitándoles el acceso equitativo a la 
educación básica y la formación continua y dando respuesta a sus necesidades 
de formación profesional;  por su parte la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AACID) ejecutó el proyecto de Prevención 
de la violencia juvenil en el ámbito educativo de Managua, el cual 
potenciaba las capacidades formativas de los jóvenes en riesgo.  
También merece la pena destacar el trabajo llevado a cabo por la ONGDs 
en el ámbito educativo, con organizaciones como Entreculturas, Fe y Alegría, 
Educación sin Fronteras, Amigos de la Tierra, Alianza por la Solidaridad, y 
otras, las cuales han trabajado intensamente con financiación de la AECID  con 
sus socios locales en la mejora de las infraestructuras escolares y la mejora de 
la calidad docente.  
La educación es un derecho humano
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Servicios Sociales Básicos: Salud
La salud es base fundamental para el desarrollo humano y condición necesaria 
para alcanzar el disfrute de otros derechos. Para mejorar la atención de la 
población de Nicaragua en este sector, la Cooperación Española a través de la 
AECID, ha apoyado los planes plurianuales del Ministerio de Salud e iniciativas 
como las siguientes:
El Fondo Común de Apoyo al Sector Salud- FONSALUD, en el cual la AECID ha 
contribuido desde 2007 a 2011, junto  a otros donantes como Finlandia, Suecia, 
Holanda, Luxemburgo, UNFPA y Austria.  Este apoyo sectorial ha contribuido 
al cumplimiento del Plan de salud 2005-2015. Así, se ha logrado la mejora de 
los niveles de cobertura de salud básica de los ciudadanos nicaragüenses, y se 
ha alcanzado un nivel de trabajo interesante entre el MINSA y los donantes 
para la mejora de los indicadores de salud. 
Por otro lado, cabe destacar el Proyecto de Apoyo a la Investigación en Salud 
Pública del CIES-UNAN sobre mortalidad materno-infantil, el cual apoyó 
la mejora en la calidad de la información estadística y la obtención de datos 
relacionados con la salud materno-infantil en los departamentos de Jinotega y 
la RAAN durante los años 2010 y 2011.
Por lo que se refiere al Proyecto de Mejora del Ejercicio de los Derechos Sexuales 
y Reproductivos en Jinotega y la RAAN, se trata de una iniciativa mediante la 
cual la AECID financió al Ministerio 
de Salud (MINSA) en el desarrollo 
efectivo y la implementación de la 
Estrategia Nacional de Salud Sexual 
Reproductiva, aprobada en 2006 y 
revisada en 2008 por el Gobierno 
Nicaragüense.  Este esfuerzo se 
realizó conjuntamente  con la Red 
de Casas Maternas y grupos de 
mujeres organizadas en Jinotega y 
el Caribe Norte. En concreto, el 
Proyecto ha hecho realidad la ampliación o remodelación de las Casas Maternas 
de Ayapal, Pantasma, El Cuá, Jinotega y Bilwi. Uno de los principales logros del 
proyecto ha sido el visualizar la violencia de género como un factor de riesgo 
para diversos problemas de salud, y el rol clave del  MINSA en la detección y 
atención de las mujeres, niñas y niños víctimas de violencia y sus consecuencias 
(muerte materna, embarazo en adolescentes, bajo peso al nacer, entre otros).
Finalmente, Iniciativa de Salud 
Mesoamericana 2015: Nicaragua es 
uno de los países de Centroamérica 
incluidos dentro de la Iniciativa de 
Salud Mesoamericana 2015. Dicha 
iniciativa constituye la primera 
asociación público-privada entre el 
Gobierno de España, a través de la 
AECID, la Fundación Bill & Melinda 
Gates, el Instituto Carlos Slim de la 
Salud, y el BID y tiene como objetivo 
Socios Nacionales: 
•	 Ministerio de Salud (MINSA)
Atención a neonatos
Puesto de Salud Villa Virgen de Guadalupe / 
Acahualinca
reducir las brechas de inequidad que 
enfrentan poblaciones en extrema 
pobreza, con intervenciones, 
orientadas sobre todo a mejorar la 
cobertura y calidad de los servicios 
de salud.
En el caso de Nicaragua, los fondos 
se destinarán a proyectos de salud 
materno-infantil en 19 municipios de 
los departamentos de Jinotega, Matagalpa y la Región Autónoma del Atlántico 
Norte (RAAN), donde se debe reforzar la salud pública  con la extensión de 
cobertura de servicios a la mujer en edad fértil y materno infantil, desarrollo de 
la infraestructura básica y mejora de la logística y de sistemas de información 
locales.
Las Organizaciones No Gubernamentales españolas y sus socias locales 
en Nicaragua han trabajado en el acceso y calidad de los medicamentos, 
en formación en salud sexual 
y reproductiva a personal de 
enfermería y comunitario en el 
abordaje de la violencia de género 
desde el sector salud y con otros 
actores de la ruta crítica de atención 
como comisarías o medicina legal, 
así como el trabajo de prevención 
de riesgos con adolescentes y 
jóvenes y la prevención del VIH-
SIDA, entre otros temas.
Casa Materna Jinotega
Proyecto de Salud Sexual 
Reproductiva en Jinotega y la 
Región Autónoma del Caribe 
Norte (RACN)
Atención de salud 
en el municipio de 
Malpaisillo
Salud materna infantil
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Servicios Sociales Básicos: Agua y 
Saneamiento
Desde el año 2007, la Cooperación Española ha financiado 22 intervenciones 
en el sector de agua y saneamiento en Nicaragua a través de diversos 
instrumentos de cooperación. 
En el período 2007 - 2014 se ha desarrollado una cartera de proyectos por 
valor total de 150 millones de dólares, de los que 100 han sido aportados por 
la Administración del Estado y otros 66 millones provienen de los acuerdos de 
cooperación delegada que la AECID tiene con la Unión Europea y la Agencia 
de Desarrollo del Ducado de Luxemburgo (LuxDev).
Así, es preciso destacar la creación y puesta en marcha, en 2009, del Fondo de 
Cooperación de Agua y Saneamiento, el cual nace con el objetivo de asegurar 
el acceso a agua potable y saneamiento a las poblaciones más necesitadas de 
América Latina y el Caribe. Para Nicaragua, se aprobaron seis proyectos en el 
marco de dicho fondo. 
En el ámbito urbano la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados 
Sanitarios (ENACAL) es el principal socio, y destaca los trabajos preparatorios 
llevados a cabo para lograr el agua potable y saneamiento en las ciudades de 
Masaya, Santo Tomás, Acoyapa, Bluefields y Bilwi (este último, implementado 
Socios Nacionales: 
•	 Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL)
•	 Alcaldías Municipales
Agua Potable en Waspam, Región Autónoma del 
Caribe Norte de Nicaragua
Derecho Humano al Agua Potable y Saneamiento
Presa de Boaco
por el BID). Gracias a estos programas, que ascienden a unos fondos totales 
de 50.5 millones de euros (incluyendo conversión deuda), se pudo lograr la 
puesta en marcha del financiamiento de la Fase I del Programa Integral Sectorial 
de Agua y Saneamiento Humano de Nicaragua (PISASH). Así, los fondos de 
AECID permitieron movilizar los fondos de la Unión Europea, gracias a la 
Facilidad de Inversión para América Latina (LAIF en sus siglas en inglés) los 
cuales, lograron la involucración del Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) y el Banco Europeo de Inversión (BEI), mediante créditos 
en condiciones concesionales, para completar dicha fase. En esta primera fase 
se realizará el mejoramiento y la ampliación de los sistemas de abastecimiento 
de agua potable y saneamiento en 19 ciudades del país en donde viven 525.000 
personas y se preparará una cartera de proyectos de inversión en otras 17 
ciudades con 430.000 para una segunda fase.  
Sistema de agua potable y saneamiento proyecto Araucaria Río San Juan
Sistema de agua Comunidad Esmeralda
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En el ámbito rural, merece la pena resaltar la labor llevada a cabo en el marco 
de la Iniciativa PARAGUA, un consorcio de cuatro ONGDs españolas (Amigos 
de la Tierra, Alianza por la Solidaridad, ONGAWA y Fundación Ecología y 
Desarrollo), que junto a sus socios locales centran su trabajo desde el año 2011 
en apoyar la gestión comunitaria del agua y el saneamiento, dando cobertura a 
más de 400 Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS) de 17 municipios 
del Noroeste del país. Estas cuatro ONGs complementan su apoyo a la gestión 
comunitaria del agua con acciones paralelas destinadas a mejorar los sistemas 
de abastecimiento y de saneamiento, promover la cultura de higiene y la 
voluntad de pago y fomentar la planificación y el manejo de cuencas y zonas 
de recarga. El consorcio es financiado a través de diferentes instrumentos de 
cooperación, destacando dos intervenciones financiadas a través de FCAS, en 
6 municipios de Chinandega Norte y el municipio de El Viejo.
Apoyo a la gestión comunitaria del agua a través de los CAPS
Cloración de sistema
Agua en los municipios del norte de Chinandega
Finalmente, es importante destacar las acciones llevadas a cabo a fin de dotar de 
agua potable a 3200 personas de los Municipios de El Castillo y San Juan del Norte, 
en el marco del programa Araucaria, así como las tareas llevadas a cabo con motivo 
del Fondo España PNUD, en cuyo contexto se trabajó la gobernabilidad económica 
y democrática del sector agua y saneamiento en las Regiones Autónomas de la 
Costa Caribe nicaragüense. Además, es preciso resaltar las inversiones llevadas 
a cabo en el marco del programa de conversión de deuda, que permitió la 
Optimización de Operaciones del Acueducto y Construcción de Alcantarillado 
Sanitario en Diriomo y Diriá, y las obras llevadas a cabo para la mejora de los 
sistemas de agua potable y saneamiento en Managua, San Juan del Sur y Boaco a 
través del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD).
Agua potable en el municipio de Cinco Pinos
Agua potable y saneamiento en el municipio de San Francisco del Norte
 8. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMáTICO y HáBITAT 
Las intervenciones de Cooperación Española en 
este sector han buscado contribuir al desarrollo 
sostenible de Nicaragua, salvaguardando la capacidad 
de la naturaleza para seguir proporcionando los 
bienes y servicios de los que dependen buena parte 
de las necesidades básicas y la calidad de vida de la 
población nicaragüense.
Con este objetivo, destaca el proyecto 
ARAUCARIA – Río San Juan promovió el 
desarrollo local  en áreas protegidas y poblados 
localizados a lo largo del curso del Río San Juan y 
la zona Sur del Lago de Nicaragua, concretamente 
en Guatuzos, Solentiname y los municipios de El 
Castillo y San Juan de Nicaragua. Se desarrollaron 
diferentes iniciativas de planificación y desarrollo 
urbano, acceso al agua potable, gestión de residuos 
sólidos y fomento de alternativas productivas, con 
iniciativas de ecoturismo y  cultivo de cacao. También 
se impulsaron acciones de planificación ambiental, 
investigación aplicada y educación ambiental, y se 
reforzó, a lo largo de todo el curso medio y bajo del 
Río San Juan, la capacidad de vigilancia y control del 






•	 Ministerio del Ambiente y los Recursos 
Naturales (MARENA)
•	 Alcaldías Municipales
Proyecto ARAUCARIA Río San Juan ejecutado en el periodo 
2002-2010
Vivero Agroforestal El Castillo, Río San Juan
Formación de Guías Turísticos. Municipio El Castillo, 
Departamento de Río San Juan
Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales de Nicaragua (MARENA), 
institución nacional encargada de la ejecución del proyecto.
Por otro lado, en el Golfo de Fonseca,  junto con la Agencia Catalana de 
Cooperación al Desarrollo (ACCD) y la ONGD española Amigos de la Tierra, 
la AECID financió diversos proyectos dirigidos a impulsar la conservación de 
las áreas protegidas de Cosigüina, Padre Ramos y Estero Real y la mejora de 
las condiciones socio económicas de la población local. Las líneas de trabajo 
se centraron en fortalecer la organización comunitaria, el uso sostenible de los 
recursos naturales que sustentan la economía local y en mejorar la coordinación 
interinstitucional.
Asimismo, es preciso resaltar dos programas por el gran impacto que han 
tenido sobre el entorno y la gestióna ambiental que se ha hecho de los mismos: 
el  proyecto  Desarrollo Integral del Barrio Acahualinca (PDIBA), con el sellado 
del vertedero de la La Chureca y la mitigación del impacto ambiental del 
mismo en la ciudad de Managua,  y la ventana temática de medio ambiente y 
cambio climático del Fondo 
España PNUD para el 
logro de los Objetivos del 
Milenio, programa llevado 
a cabo en Bosawás, con 
el mejoramiento de la 
gestión ambiental en las 
comunidades de la zona 
de amortiguamiento de la 
reserva. 
Sellado del vertedero “La Chureca”
Vertedero “La Chureca”
Vivero para el cultivo de cacao Proyecto ARAUCARIA Río San Juan
Ventana temática de medioambiente, municipio de 
Waspam, Región Autónoma del Caribe Norte-  RACN
 9. CIENCIA, TECNOLOGíA E INNOVACIóN PARA EL DESARROLLO HUMANO 
En este sector incluimos tres instrumentos de 
cooperación que impulsan la investigación para el 
desarrollo en Nicaragua:
Programas de Cooperación Interuniversitaria 
(PCI), cuya finalidad última es el reforzamiento 
de las instituciones y estructuras que soportan el 
sistema de ciencia, tecnología e innovación en el país 
mediante la constitución, desarrollo y consolidación 
de redes estables de cooperación científica y de 
investigación, así como de docencia de postgrado 
entre equipos conjuntos de las Universidades y 
Organismos españoles y nicaragüenses.
Entre 2009 y 2011, los Programas de Cooperación 
Interuniversitaria han sido un total 75 iniciativas 
de colaboración entre Universidades españolas y 
nicaragüenses.
Becas MAEC – AECID 2007 – 2014. Este 
programa es uno de los más solicitados por jóvenes 
recién graduados en las universidades nacionales 
y por profesionales que desean profundizar sus 
conocimientos científico-técnicos y brindar servicios 
de mejor calidad en el mercado laboral de su país de 
origen, contribuyendo de esta manera a la formación 
de especialistas y profesionales cualificados y, 
por otro, la creación de personal científico, tanto 
investigadores como tecnólogos, que fortalecerán 
las instituciones académicas e investigadoras de 
Nicaragua.







En el período comprendido de 2007 a 2014 el programa de Becas MAEC-
AECID otorgó un total de 220 becas MAEC. 
Programa Iberoamericano de Formación Técnica Especializada 
(PIFTE). Se trata de una programación anual de cursos de formación 
especializada dirigida a funcionarios de instituciones públicas nicaragüenses.
Los participantes en estos cursos durante el período 2010 – 2014 han sido:
•	 Becas CIF Bolivia:  56
•	 Becas CIF Colombia: 113
•	 Becas CIF Guatemala: 528
•	 Becas CIF Uruguay: 56
•	 Becas en España:  30
Total de Becas 2010: 783 
Del total de alumnos 419 fueron mujeres y 364 hombres.
Becas Fundación Carolina 2007 – 2014. Si bien es cierto que la Fundación 
Carolina es una entidad privada, desde esta OTC se ha desarrollado un vínculo 
estable y permanente con sus directivos, de tal forma que fruto de esta relación 
han sido beneficiados un total de 191 becarios de los cuales 103 son mujeres 
y 88 fueron hombres.
La distribución de las becas para este período, según los niveles de estudios se 
presenta a continuación:
•	 Másteres/postgrados   141
•	 Doctorados     5
•	 Estancias cortas postdoctorales  1
•	 Formación permanente   18
•	 Ayuda a proyectos de investigación  1
•	 Programa Internacional de visitantes 25
Gran total:     191
Feria de becas UCA
7.233.446
Euros









19 Propuestas 2009 1.427.110 4.403.669
26 Propuestas 2010 1.517.012
28 Propuestas 2011 1.459.547
Euros
213 Participantes 2011 164.663 315.725
119 Participantes 2012 103.641
60 Participantes 2013 47.421




PCI (Programa de Cooperación Ínteruniversitaria)
PIFTE (Programa Iberoamericano de Formación Técnica Especializada)
Becas AECID
 10.CULTURA y DESARROLLO 
El programa de Patrimonio para el Desarrollo 
ha fomentado el conocimiento, preservación, 
revitalización del patrimonio cultural, tangible e 
intangible nicaragüense poniendo en valor estos 
recursos en función del desarrollo sostenible. 
Además, la intervención en patrimonio favorece 
el desarrollo de las capacidades culturales y la 
preservación de las identidades y la diversidad 
cultural.
Con estos fines, el Programa Patrimonio para 
el Desarrollo se integra como un programa 
multisectorial en la estrategia de la Cooperación 
Española de lucha contra la pobreza, tanto en sus 
objetivos como en su metodología de formulación y 
gestión de los proyectos.
Los principales proyectos fueron:
Inventario Nacional de Bienes Culturales 
permitió realizar el inventario general de los 
bienes culturales muebles, inmuebles e intangibles 
10.CULTURA Y DESARROLLO localizados en el territorio nacional, priorizando aquellos bienes culturales que no han sido objeto 
de procesos de inventario.
Por su parte, en el Programa Patrimonio para 
el Desarrollo de los Municipios de Masaya. 
Se aprovechó el patrimonio como fuente de 
desarrollo en todo el departamento  a través de 
la mejora de la protección del patrimonio y de la 
sostenibilidad de las Micro y Pequeñas Empresas 
(MYPE) tradicionales, socialmente invisibilizadas. 
Así, el proyecto buscó poner en valor el 
patrimonio como recurso turístico, conservar 
los saberes y oficios tradicionales y fomentar la 
inclusión social mejorando su calidad de vida.
Por lo que se refiere al Programa de 
Revitalización de la Comunidad Indígena 
de Sutiaba, León,  éste se desarrolló  con el 
objetivo  de promover  acciones en la comunidad 
de Sutiaba en función de su identidad  para 
promover su desarrollo sobre el eje de su 
patrimonio cultural. En este marco de trabajo 
cabe destacar acciones como la revitalización 
Revitalización de la comunidad indígena de Sutiaba, León
Socios Nacionales: 
•	 Instituto Nicaragüense de Cultura (INC)
•	 Alcaldía Municipal de León
•	 Alcaldía Municipal de Masaya
•	 Asociación de Municipios del Departamento 
de Masaya
•	 Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica 
(INCH)
del parque infantil de Sutiaba, la  pintura externa de la Parroquia  y Casa 
Cural, la construcción de nueve viviendas populares  y la construcción del 
Centro Cultural de la localidad.  La participación ciudadana  y  el desarrollo 
sociocultural fue otro de los ejes de 
trabajo y, para ello, se apoyaron 
diferentes actividades culturales de 
la comunidad y se crearon la aulas de 
desarrollo cultural (pintura, música, 
baile tradicional, manualidades...)
Es preciso destacar el proyecto 
de Revitalización del Tiangue 
Indígena de Monimbó con el 
cual se crearon las condiciones para 
la puesta en valor de este espacio 
cultural, el Tiangue - vestigio único 
de la cocina local indígena- ,  a través de un adecuado tratamiento de piso, 
mobiliario urbano, áreas verdes y la construcción de un local para mejorar 
las condiciones a las vendedoras de la gastronomía popular que se ubican en 
el Tiangue. También capacitó a las vendedoras en  asociativismo, rescate de 
tradiciones culinarias, manejo y manipulación de alimentos, manejo de recursos 
financieros, entre otros.
Finalmente, es preciso destacar el 
Programa de Revitalización 
del Patrimonio Cultural de la 
ciudad de Masaya que parte del 
Plan de Conservación y Gestión del 
Patrimonio Cultural de la ciudad, 
en cuyo marco se lleva a cabo 
esta iniciativa a fin de contribuir al 
desarrollo socioeconómico de la 
población a través de la puesta en valor de su patrimonio histórico – cultural, 
que en gran medida se determina por las tradiciones de los artesanos, la 
música, el baile, las fiestas religiosas y otras expresiones folklóricas, así como 
su patrimonio inmueble.
La apropiación del recurso patrimonial por parte de la población es una 
prioridad del Programa a través de la participación activa de sus pobladores de 
forma organizada quienes, además de ser parte de la gestión de los proyectos, 
son capacitados y organizados para crear conciencia y empoderamiento de su 
patrimonio.
Programa Patrimonio para el Desarrollo de los 
municipios de Masaya
Revitalización Tiange Indígena de Moninbó, 
Masaya
Restauración de la Estación del Ferrocarril en 
Granada
Plan de Conservación Masaya
Calle de La Calzada en Granada
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Centro Cultural de España en Nicaragua – 
CCEN
La Cooperación Española en Nicaragua ha apoyado las manifestaciones 
culturales locales en coordinación con las instituciones públicas y privadas 
que operan en este sector, especialmente a través de su alianza estratégica 
con el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica (INCH), tradicionalmente 
receptora de fondos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID) y con el que se comparte sede, espacio y estructura 
administrativas en las instalaciones del Centro Cultural de España en Nicaragua 
(CCEN). De este modo, se contribuye, a la proyección exterior de la cultura 
española, se potencia la cooperación cultural entre agentes, se fomenta el uso 
de redes internacionales y se apuesta por la cultura como vector de desarrollo.
El Centro Cultural de España en Nicaragua-CCEN ha focalizado 
buena parte de sus programas, proyectos y acciones en la “Estrategia 
Cultura y Desarrollo” aprobada por la Dirección de Relaciones Culturales y 
Científicas. En este sentido, 
la programación del CCEN, 
desde su creación en 2010, 
se ha orientado a dotar de 
contenido a las siete líneas 
de trabajo descritas en la 
Estrategia, con notables 
resultados. Por su parte, los 
sucesivos Planes de Centro 
del CCEN han basado 
sus objetivos en dicha 
Estrategia, lo que ha permitido concretar programas y proyectos específicos 
en la materia, como el apoyo a colectivos en riesgo de exclusión (“Colectivos 
de Cine”, “Colectivos de Arte” y “Jóvenes Creativos”), el respaldo a jóvenes 
talentos (“Emerge I, II y III”), actividades infantiles (“Viernes de Puro Cuento”, 
“Puro Cuento” y “Sábado de Artes Escénicas”), el fomento de industrias y 
políticas culturales con incidencia en el desarrollo, la creación de redes o la 
formación y capacitación de agentes culturales.
Dentro de las líneas de programación, el capítulo de la formación ha sido 
santo y seña del CCEN durante todos estos años y uno de los elementos 
con los que más se identifica. El Programa ACERCA ha jugado un papel 
muy relevante, permitiendo la celebración de cursos, seminarios y talleres 
de diverso contenido, tanto a nivel nacional como regional. Otras muchas 
acciones formativas y de capacitación se han sumado de manera permanente y 
en función de la demanda local o las necesidades identificadas conjuntamente 
con las contrapartes, a la actividad que desarrolla el Centro.
En este contexto, merece especial atención la creación del Fondo de 
Fortalecimiento de Capacidades en Gestión Cultural (FFC), en 2012, 
fruto de una iniciativa conjunta de las cooperaciones suiza (COSUDE), holandesa 
(HIVOS) y española. El Fondo persigue contribuir a la profesionalización del 
sector cultural mediante la capacitación de agentes culturales con incidencia en 
el desarrollo que, en última instancia, puedan aportar al proceso de creación, 
desarrollo y consolidación de industrias culturales y políticas culturales 
públicas. Durante la fase inicial de la creación del Fondo, se llevó a cabo un 
diagnóstico que identificó estrategias que permitieran abordar las necesidades 
y oportunidades del sector cultural en Nicaragua, a partir del cual se definieron 
tres componentes básicos en torno a los cuales se han venido articulando 
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todas las acciones programadas del FFC: (1) componente de formación en 
gestión cultural; (2) componente de reflexión y diálogo; y (3) componente de 
incidencia en políticas culturales públicas.
El resultado es que en poco más de año y medio, se han brindado 370 
plazas en los cursos de formación, la mayor parte mediante beca, y cerca 
de 600 artistas y gestores culturales han participado en los foros de diálogo, 
reflexión y debate organizados por el FFC en  alianza con entidades públicas 
y privadas,  beneficiando a un total 120 organizaciones culturales nacionales 
y centroamericanas.
Pero sin lugar a dudas, el mayor éxito del FFC ha sido el Diplomado en 
Gestión Cultural para el Desarrollo. Partiendo de las necesidades 
identificadas, se elaboró una propuesta formativa que fue ofertada a la 
UCA que la convirtió en postgrado bajo el amparo del Departamento de 
Ciencias Sociales. La primera edición ha sido lanzada este año y cuenta con la 
participación de 30 alumnos, 26 de ellos becados por el FFC, pertenecientes 
a todos los sectores culturales y procedentes de diversas regiones del país. 
El curso tiene una duración de 7 meses y comprende un total de 314 horas 
lectivas (200 horas de atención docente directa y 114 de autoestudio), con 
21 horas presenciales (1 encuentro por semana), primando el uso de Internet 
para facilitar la realización del curso. Además de los contenidos teóricos y 
prácticos, los alumnos deberán presentar un proyecto de aplicación profesional 
al finalizar el curso. 
También se ha fomentado el acceso y uso de nuevas tecnologías de la 
información (TICs) mediante el uso de la Mediateca, el E-Lab y la Radio 
Online del CCEN, abriendo posibilidades de comunicación y creación a 
aquellos individuos y colectivos que no disponen de recursos para ello.
Número total de actividades 2010-2014: 533 
Número total de acciones formativas 2010-2014: 123 
Número aproximado de personas beneficiadas por las acciones formativas 
2010-2014: 2.490 
Una media de 1.862 visitantes mensuales en el período 2010-2014. 
Total visitantes en 2014: 22.348 personas 
Estimación visitantes 2010 – 2014: 90.000 visitas
Taller de diseño gráfico CCEN
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Feria en contra de la Violencia de Género promovida por el 
Sistema de las Naciones Unidas
Socios Nacionales: 
•	 Ministerio de la Mujer – Antiguo Instituto 
Nicaragüense de la Mujer - INIM
•	 Comisarías de la Mujer, Niñez y Adolescencia
•	 Ministerio Público
•	 Corte Suprema de Justicia (CSJ)
•	 Instituto de Medicina Legal (IML)
•	 Comisión Nacional Interinstitucional de 
Lucha contra la Violencia hacia la Mujer
•	 Consejo Regional del Caribe Norte  
•	 Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
(MHCP)
•	 Instituto Nacional de la Pesca y Acuicultura 
(INPESCA) 
•	 Alcaldías 
•	 Comités de Agua Potable
Educación sobre equidad de géneroPromoción de la igualdad entre hombres y mujeres
La promoción de la igualdad entre mujeres y hombres es uno de los factores 
que promueven la eficiencia y sostenibilidad de los procesos de desarrollo, 
además de ser un elemento básico de la justicia social. El reconocimiento de las 
mujeres como agentes de desarrollo, supone la consideración de sus visiones, 
capacidades y prioridades, fortaleciendo su rol protagonista, lo cual genera 
un efecto multiplicador sobre los beneficios de las intervenciones. La AECID 
impulsa la equidad de género tanto como una línea de trabajo sectorial como 
transversal, a través de su incorporación en todos los ámbitos de acción. 
En el ámbito sectorial y respecto a la violencia de género,  se impulsó el 
proyecto de “Atención Integral a las Víctimas de violencia de género”, a través 
de cual la AECID ha contribuido al acceso a la justicia de las mujeres a través 
de  la elaboración de los Modelos de Atención Integrado e Integral (MAI) en 
las Comisarías de la Mujer, incluyendo a Medicina Legal y Fiscalía, favoreciendo 
la articulación de los actores que intervienen en la ruta crítica de atención a 
víctimas y evitando la victimización secundaria y la impunidad. Este proyecto se 
ejecutó en Managua y en Bilwi, Región Autónoma del Caribe Norte (RACN). 
En 2009 se promovió el Primer Congreso Iberoamericano de Casas de Acogida.
Esta actividad alimentó el proceso de aprobación de la Ley 779  Ley Integral 
contra la Violencia hacia las Mujeres,  en la cual la AECID ha estado prestando 
también su apoyo a la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público a fin de 
acompañar a dichas instituciones en la implementación de la ley.
I Encuentro Iberoamericano de Casas de Acogida
La Equidad de Género se ha 
transversalizado en las diversas acciones de 
la Cooperación Española
Participación de la mujer en actividades de 
productividad para el país
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Transversalizando la igualdad de género 
Respecto a la transversalización del enfoque de género, es preciso destacar 
el Plan de Acción de Género de la AECID en Nicaragua 2009-2012, y su 
implementación en 2010 inició un nuevo ciclo de planificación de la Cooperación 
Española a favor del derecho de las mujeres y la igualdad de género, llevándose 
a cabo iniciativas concretas de transversalización en los sectores de agua y 
saneamiento y pesca.
De especial interés ha sido el trabajo realizado en el marco de la Iniciativa 
Paragua con la participación de cinco ONGD españolas (Alianza por la 
Solidaridad, Amigos de la Tierra, ECODES, Ingeniería sin Fronteras- Valencia 
y ONGAWA), en el que se ha promovido la implementación de un modelo 
de gestión comunitaria del agua con enfoque de género. Esta  iniciativa 
cuenta con un Comité de Género y ha desarrollado un modelo exitoso de 
transversalización que otorga a las mujeres un rol activo en la gestión del agua. 
Por otro lado, con el Instituto Nicaragüense de Pesca y Acuicultura (INPESCA) 
se apoyó la  elaboración del Plan de Acción para las Mujeres en el sector 
pesquero de Nicaragua. Dichos proyectos promovieron activamente la 
inclusión de las mujeres en diferentes áreas, favoreciendo su rol productivo y 
su derecho a la participación social.
AVANZANDO en la equidad de género en la gestión comunitaria del agua
También es necesario destacar el trabajo llevado a cabo en el marco de los Fondos 
ODM, con una ventana temática financiada en temas de igualdad de género y 
su inclusión en la política pública presupuestaria,  y el proyecto de “Mejora del 
ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos” en colaboración con el 
Ministerio de Salud (MINSA) y destinado a la implementación de la estrategia 
nacional de Salud Sexual y Reproductiva en Jinotega y la RAAN, a través del 
fortalecimiento de las capacidades operativas del personal de salud en contacto 
directo con la población. el programa de Salud sexual.  
Además, se ha contado con buenas prácticas en la promoción del principio de 
igualdad de oportunidades y empoderamiento de las mujeres en proyectos 
como “Araucaria” - Río San Juan y en el “Programa de Alfabetización para 
Adultos”-  PAEBANIC. 
Plan de Acción de Género OTC Nicaragua
 12.PROyECTO INSIGNIA DE LA AECID EN NICARAGUA:  DESARROLLO INTEGRAL DEL BARRIO ACAHUALINCA (PDIBA)  
El proyecto “La Chureca”, en Managua (“Proyecto 
de Desarrollo Integral del Barrio de Acahualinca”), 
nace con una perspectiva multidimensional, estando 
orientado a revertir la situación de extrema 
pobreza y a mejorar las  condiciones ambientales, 
habitacionales y socio-económicas en el Barrio de 
Acahualinca, donde se situaba uno de los mayores 
vertederos a cielo abierto de América Latina. 
Con 1.500 beneficiarios directos (258 familias que 
vivían en el antiguo asentamiento y que trabajaban 
diariamente seleccionando materiales valorizables 
entre la basura) y más de 2 millones de beneficiarios 
indirectos (16.000 habitantes del barrio de 
Acahualinca y 2 millones de habitantes de la ciudad 
de Managua), se ha tratado del proyecto bilateral 
de mayor envergadura afrontado por la AECID, 
con un presupuesto total de 43,2 Millones de € y 
una aportación de la AECID de 38,2 Millones de €, 
ejecutado en su componente de obra a través de la 
empresa pública española Tragsa.  El proyecto fue 
entregado a la Alcaldía de Managua (ALMA) el 17 de 
diciembre de 2012.
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La Planta de Residuos Sólidos y Urbanos, representa una 
oportunidad de trabajo digno para los protagonistas del 
proyecto
A diario hombres, mujeres y niños buscaban entre los 
desperdicios, materiales reciclables  para venderlos y poder 
subsistir
“La Chureca” fue considerado el vertedero a cielo abierto 
más grande de Latinoamérica
Socios Nacionales: 
•	 Alcaldía de Managua (ALMA)
El Proyecto de Desarrollo Integral del Barrio Acahualinca con la Alcaldía de 
Managua, se desarrolló en torno a tres componentes principales: 
• Medioambiental: con el sellado del vertedero, mitigando las 
condiciones de degradación medioambiental del barrio Acahualinca y sus 
alrededores, beneficiando directamente a 18.000 habitantes del asentamiento
• Habitabilidad: A partir del 
año 2010 se inició la construcción 
de la urbanización “Villa Virgen de 
Guadalupe” de 258 viviendas de 
interés social, financiadas por la 
Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo 
AACID,  para ser utilizadas por 
los habitantes del asentamiento 
de La Chureca. Asimismo, se 
complementó dicha construcción 
con la habilitación, por parte del a 
AECID, de servicios básicos para el 
nuevo barrio, calles pavimentadas 
y señalizadas, alumbrado público, 
una escuela primaria, centro de 
salud, centro cultural comunitario, 
estación policial y comisaria de la 
mujer, además de áreas verdes y 
parques para sus habitantes.
• Socioeconómico: Para la 
reducción de la marginalidad de los 
colectivos más desfavorecidos del 
barrio de Acahualinca. Se construyó 
una Planta de Residuos Sólidos y Urbanos para seleccionar los materiales 
susceptibles de ser comercializados como modelo de generar puestos de 
trabajos entre los habitantes del asentamiento, y se llevó a cabo un intenso 
programa de formación a fin de mejorar las oportunidades de empleabilidad 
del conjunto de la población de Acahualinca a través de una Escuela Taller con 
INATEC, programas de emprendedurismo y alfabetización. 
También merece la pena destacar el trabajo llevado a cabo por la ONGDs en la 
zona, las cuales han trabajado intensamente con financiación de la AECID para 
lograr enfoque integral y social de la intervención. 
Para una mejora en la calidad de vida de los 
habitantes de Villa Virgen de Guadalupe se han 
desarrollado programas de emprendedurismo y 
alfabetización
El vertedero fue sellado y se construyeron 258 viviendas para igual número de familias 
protagonistas del Proyecto de Desarrollo Integral del Barrio Acahualinca
Las condiciones en que habitaban familias en 
las inmediaciones del basurero eran de extrema 
pobreza y marginalidad
 13.ONGD´S y COOPERACIóN OFICIAL DESCENTRALIzADA  
En Nicaragua han tenido presencia estable unas 55 
ONGDs españolas en el periodo 2007-2014, con 
un número importante de proyectos y convenios 
ejecutados, con fondos procedentes de diferentes 
instancias gubernamentales españolas, europeas, 
fondos privados, y otros. 
Desde la OTC de Nicaragua se presta apoyo 
y seguimiento cercano y personalizado a las 
intervenciones de las ONGDs españolas en el país, 
así como a ONGDs nicaragüenses que manejan 
fondos españoles.
En 2010, se creó en Nicaragua el Foro de ONGDs 
Españolas en Nicaragua (FOENI), como órgano 
de coordinación entre las organización y con quien 
se trabaja, desde la OTC en la organización de 
actividades temáticas, apoyo en coordinaciones, 
facilitación de espacios y logística para el desarrollo 
de actividades propias, etc. Además, desde 2013, 
se ha avanzado en la coordinación, a través de la 
celebración de reuniones periódicas de carácter 
sectorial entre actores españoles, en las que se 
comparten experiencias de trabajo en el país, 
perspectivas futuras, y se facilita la coordinación con 
otros actores de la cooperación. 
En el país han tenido presencia en distintos 
momentos de este período la Agencia Andaluza 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AACID), la Agencia Catalana de Cooperación 
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Celebración de los 40 
años de Fé y Alegría / Año 
2014
Educación para niños 
de las inmediaciones 
del Mercado Oriental 
de Managua, ONGD 
INIJAMBIA / Agencia 
Catalana de Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo
ONGD´s  en conversatorio sobre temas de género
al Desarrollo, la Comunidad de Madrid, con oficinas y personal propio en 
Nicaragua; la Xunta de Galicia y la Generalitat Valenciana han tenido presencia 
a través de becarios que han dado seguimiento a las intervenciones de las 
ONGDs con subvenciones procedentes de ambas comunidades; los Fondos 
Catalán, Balear y Vasco también han tenido presencia estable en el país. 
En el periodo 2007 a 2014 se han financiado, con fondos AECID, 28 convenios, 
y 61 proyectos en Nicaragua, a través de ONGDs españolas, por un total de 
63 millones de euros. 
Actualmente, permanecen con personal en Nicaragua la AACID, el Fondo 
Catalán y el Fondo Vasco.
Actividad Cultural en Acahualinca / Solidaridad 
Internacional
El deporte como elemento de prevención de la violencia / Agencia 
Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Feria Intermon OXFAM
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Por su posición geográfica, Nicaragua es un país 
con grandes niveles de vulnerabilidad a fenómenos 
naturales como huracanes, tormentas tropicales, 
erupciones volcánicas, maremotos, terremotos.
La Cooperación Española ha estado presta a través 
de la AECID y de organizaciones no gubernamentales 
a colaborar con el  Sistema Nacional de Prevención 
y Desastres (SINAPRED) para actuar en casos de 
emergencia. 
La Oficina de Acción Humanitaria de la AECID en 
Madrid ha coordinado las acciones de emergencia con 
el Centro Logístico Humanitario de la Cooperación 
Española en América Latina, localizado  en Panamá y 
con la  Oficina Técnica de Nicaragua para el envío de 
ayuda humanitaria en casos en que el Gobierno de 
Nicaragua  solicitó ayuda internacional.
De esta manera, durante el período 2007 a 2014, las 
acciones humanitarias de apoyo coordinadas por la 
AECID han sido:
En 2007, el Huracán Félix, de categoría 5, 
golpeó con dureza la Región Autónoma del 
Caribe de Nicaragua, cobrando más de cien vidas 
humanas y destruyendo viviendas, cosechas, 
infraestructuras y medios de vida. En los días 
consiguientes el Gobierno de Nicaragua solicitó 
formalmente ayuda de emergencia al Gobierno 
de España, concretando la solicitud en una parte 
del stock de emergencia posicionado en Madrid 
y el destino de 150.000 Euros destinados a la 
compra de combustible para las misiones de 
distribución aérea de la ayuda. Asimismo, el 
Ejército del Aire español envió un avión Hércules 
C-130 que a lo largo de una semana reforzó el 
puente aéreo establecido entre Managua y la 
ciudad de Bilwi por la Fuerza Aérea de Nicaragua 
para el envío de alimentos y otros materiales 
de primera necesidad. En paralelo, se coordinó 
Entrega de ayuda humanitaria en las bodegas del 
SINAPRED
Socios Nacionales: 
•	 Ministerio de Relaciones Exteriores 
(MINREX)
•	 Sistema Nacional de Prevención y Desastres 
(SINAPRED).
la respuesta de emergencia con las ONGDs españolas y sus contrapartes 
nacionales. Intermon Oxfam, Acción contra el Hambre, Bomberos Unidos Sin 
Fronteras y Famaceuticos Mundi aprovecharon el puente aéreo entre Madrid y 
Managua para enviar carga destinada a la atención de la emergencia.
En el año 2010, las lluvias provocadas por la tormenta tropical Matthew 
superaron las normas históricas de precipitaciones pluviales, hecho que 
produjo graves inundaciones en muchas zonas del territorio nacional y las 
crecidas de los Lagos Xolotlán y Cocibolca. Esta tormenta tropical causó 50 
muertos y 7.700 familias directamente afectadas en 43 municipios del país y la 
pérdida de parcelas agrícolas. A petición del Gobierno de Nicaragua, desde 
el Centro Logístico Humanitario de la Cooperación Española en América 
Latina fue enviado un avión con 24 toneladas de ayuda humanitaria. Además, 
la AECID entregó una donación de emergencia al Gobierno de Nicaragua por 
un importe de €250,000.00, que fue utilizado para la adquisición de alimentos, 
medicinas y avituallamiento..
Finalmente, el Gobierno de Nicaragua, a través de la Cancillería de la República, 
declaró en noviembre de 2011, Estado de calamidad y Desastre en todo el 
territorio nacional a causa de las fuertes lluvias que causaron graves daños en el 
territorio nacional y miles de damnificados. La AECID  activó sus mecanismos 
de emergencia y envió dos cargamentos con ayuda humanitaria, procedentes 
del Centro Logístico Humanitario de la Cooperación Española en América 
Latina en Panamá. 
Asimismo, es preciso destacar el conjunto de actuaciones llevadas a cabo con 
enfoque regional, a fin de fortalecer las capacidades y la preparación nacional 
frente a desastres, muchas de ellas, llevadas a cabo por ONGDs españolas.
Reunión de emergencia en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua con Mesa de 
Donantes
El Centro Logístico Humanitario localizado en Panamá, la Oficina de Acción Humanitaria de 
Madrid y la OTC de Nicaragua en coordinaciones ante situaciones de emergencias
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Programa  Conversión  de 
Deuda España-Nicaragua
Los programas de conversión de deuda consisten en 
la transformación de la deuda de un país hacia España 
en inversiones de desarrollo en ese país. En el caso 
de Nicaragua,  implican una condonación directa del 
60% de la deuda, y el 40% restante, es depositada 
por Nicaragua en un fondo de contravalor, el cual es 
gestionado por un Comité Binacional y es utilizado 
para financiar proyectos de desarrollo en el país 
beneficiario.
Este proyecto es gestionado por el Ministerio de 
Economía y Competitividad del Gobierno de España 
y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público del 
Gobierno de Nicaragua.
Para Nicaragua se han aprobado dos programas de 
conversión de deuda, uno en 2005 y otro en 2008, 
por un total de 41 millones de dólares.
Los proyectos financiados han sido ejecutados por 
las siguientes instituciones: 
•	 INATEC, a través de la adquisición de bienes 
para equipar talleres y unidades móviles en 23 
talleres de Educación Técnica de los centros 
IRO-El Viejo, ENMA-Chinandega, INTAE León, 
CETA El Sauce-León, CECNA y CEFNIH Simón 
Bolívar de Managua; y Habilitación de centros 
para capacitación en actividad pesquera. 
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•	 ENACAL,  con la mejora de las 
infraestructuras de agua potable en Diriomo 
y Diriá, 
•	 MINSA, mediante la rehabilitación y 
equipamiento del Hospital Infantil Manuel 
de Jesús Rivera LA MASCOTA, así como 
la adquisición de equipo básico para la 
prestación de servicios de Oftalmología y 
Otorrinolaringología en los hospitales del 
país que ofrecen estas especialidades. 
Instituto Nacional Central Miguel Ramírez Goyena
Hospital infantil La Mascota
•	 MINED, con la rehabilitación y equipamiento de los institutos de 
enseñanza Pública secundaria Ramírez Goyena,  Rigoberto López y 
Maestro Gabriel en Managua, el Instituto Nacional Josefa Toledo de 
Juigalpa, y Instituto Nacional Eliseo Picado de Matagalpa.
Sala de neonatología, Hospital La Mascota
Instituto de Secundaria Maestro Gabriel
Instituto Regional de Occidente – IRO Chinandega
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Fondo España PNUD para el 
Logro de los Objetivos del 
Milenio: La apuesta de la AECID 
por la Multilateralidad
En diciembre de 2006, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Gobierno de 
España firmaron un acuerdo con el fin de establecer 
un  fondo que permitiera acelerar los esfuerzos 
tendentes al logro de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio. 
El F-ODM es un instrumento de lucha contra la 
pobreza, en sus varias formas, que tiene como objetivo 
promover un desarrollo basado en el aumento de 
los derechos, las capacidades y las oportunidades 
individuales y colectivas. En Nicaragua, en estrecha 
coordinación con el Gobierno nacional, el sistema 
de Naciones Unidas y la AECID, y en el marco del 
PNDH y el Plan de Desarrollo de la Costa Caribe, se 
financiaron seis propuestas, las cuales representaron 
un monto de  U$ 39.2 millones de dólares y  fueron 
ejecutados en el periodo del 2009 – 2012.
Más específicamente se financió:
1. De la retórica a la realidad: hacia la equidad 
de género y empoderamiento de las mujeres a 
través de la participación y prácticas de género 
en los Presupuestos Públicos” (Ventana de 
Equidad de Género y Empoderamiento de 
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las Mujeres). Este programa supuso una 
interesante iniciativa de avance en la inclusión 
de la perspectiva de género en la elaboración 
de presupuestos de las administraciones 
públicas. 
2. “Gestión Ambiental Local para el 
Manejo de Recursos Naturales y 
Provisión de Servicios Ambientales 
en la Reserva de Biosfera Bosawás” 
(Ventana de Ambiente y Cambio Climático). 
El programa permitió mejorar la gestión 
ambiental en las comunidades de la zona de 
amortiguamiento de la reserva. 
Garantizar la sostenilidad del medioambiente
3. “Gobernabilidad Económica del Sector Agua Potable y 
Saneamiento en la RAAN y la RAAS, Nicaragua” (Ventana de 
Gobernabilidad Económica Democrática). El programa sirvió para la 
mejora del fomento de herramientas de gestión del agua entre actores de 
los gobiernos regionales y las municipalidades. 
4. “Revitalización cultural 
y desarrollo productivo 
creativo en la Costa Caribe 
de Nicaragua” (Venta de 
Cultura y Desarrollo). Este 
programa permitió avanzar en la 
puesta en valor del patrimonio 
cultural tangible e intangible de 
que dispone Nicaragua en las 
regiones de la Costa Caribe 
al tiempo que se potencia las 
oportunidades económicas 
y productivas culturales que 
se estén desarrollando en las 
Regiones Autónomas de la 
Costa Caribe.. 
5. “Desarrollo de 
capacidades nacionales para 
mejorar las oportunidades 
de empleo y autoempleo 
de las personas jóvenes 
en Nicaragua” (Ventana 
de Juventud, Empleo y Migración). Mediante este programa se puso en 
marcha todo un programa para promover las oportunidades y la mejora 
de la empleabilidad entre los jóvenes del país, mitigando así el riesgo de 
migración. 
6. “Modelo Integrado “TUKTAN YAMNI” (Ventana de Infancia y 
Seguridad Alimentaria). A través de este programa se apoyó la mejora 
de la seguridad alimentaria de niños menores de 2 años en zonas rurales 
de la Costa Caribe.  
Los Programas Conjuntos se ejecutaron en nueve departamentos del país 
y en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe (RACN y RACS), con 
especial incidencia en poblaciones indígenas y afrodescendientes a las que 
el Gobierno de Nicaragua dio prioridad por ser la población más pobre y 
vulnerable.  Se benefició directamente a 75.817 personas (hombres, mujeres 
y niños).
Presentacion  del grupo Garifuna Ruguma de 
Blufields.El grupo es  asistido por el proyecto 
que promueve el recate de la cultura en la costa 
caribe del pais.. Foto/Juan Pablo Aragon
Estrategia para un trabajo digno y productivo para jóvenes
 17.EFICACIA y CALIDAD DE LA AyUDA 
17.EFICACIA Y CALIDAD DE LA 
AYUDA
El sistema internacional de ayuda al desarrollo se 
ha transformado en los últimos cinco años. En el 
periodo cubierto por esta memoria, 2007 al 2014, 
se ha producido el auge de la apuesta por la eficacia 
de la ayuda, surgida del Foro de París,  así como la 
entrada con fuerza de otros actores que contribuyen 
al desarrollo de los países, como son los países del 
sur o las empresas. 
En Nicaragua, este proceso se ha moldeado 
partiendo de un fuerte liderazgo nacional, el cual en 
el año 2011, definió, con apoyo de la Cooperación 
Española,  el  Plan para la Gestión Estratégica de 
la Ayuda Oficial al Desarrollo 2012 – 2015, que 
establece los lineamientos del liderazgo nacional que 
conduce los fondos de la cooperación externa de 
manera alineada y armonizada hacia las prioridades 
identificadas por el Gobierno. En base a dicho Plan, 
se organizaron en el país una serie de instancias de 
diálogo, de carácter general y sectorial, en las que la 
Cooperación Española ha jugado un rol relevante en 
este periodo:
•	 Mesa Global de Cooperantes, está conformada 
por todos los países con programas bilaterales 
de cooperación en Nicaragua, organismos 
internacionales y bancos e instituciones 
financieras internacionales, con el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Nicaragua. La 
AECID desempeña, desde 2011, la labor de 
Coordinación Técnica de esta mesa general 
de donantes, con el rol estratégico que ello 
conlleva.
•	 Espacios de Diálogo Sectoriales: Se reúnen 
los donantes y el Gobierno, representado 
por el ministerio correspondiente, y en 
algunos casos, cuentan también con la 
participación del sector privado. En cada 
mesa existe un “enlace” que lidera el grupo 
y es elegido entre todos por un tiempo 
determinado.
•	 Espacio de Diálogo de Desarrollo 
Rural PRORURAL. 
•	 Instancia de Diálogo Policía Nacional. 
AECID
•	 Espacio de Diálogo de Salud.
•	 Espacio de Diálogo de Educación.
 
AECID ejerció el rol de enlace de los espacios 
de Desarrollo rural (de 2011 a 2012) y Policía 
Nacional (de 2010 a 2011). 
Asimismo, también destacan los espacios de 
coordinación entre cooperantes, entre los que 
encuentran:
•	 La reuniones de cooperación de la UE y 
Estados miembros, que se celebran con 
carácter mensual, y en cuyo contexto se 
empezó a definir en 2013 el avance hacia 
la división del trabajo con la idea de realizar 
una programación conjunta en 2018. 
•	 Las reuniones sectoriales de cooperantes de Agua y Saneamiento, en las 
que la AECID ha ejercido el rol de enlace, promoviendo la creación de la 
base de datos de intervenciones en agua y saneamiento; y la implicación 
en la Comisión  Interagencial 
de Género, en la que la 
AECID ha sido uno de los 
participantes más activos. 
Mesa Global de Cooperantes, Ministerio de Relaciones Exteriores
 18.COOPERACIóN DELEGADA 
La Cooperación Delegada surge en el contexto de la 
nueva agenda internacional para el desarrollo, como 
una forma de coordinación que permite mejorar la 
eficacia de la ayuda.
En el año 2011, la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID),  logró la 
acreditación Europeaid, lo que le permitió acceder a 
esta nueva modalidad  con la Unión Europea.
En Nicaragua esta modalidad se ha concretado 
durante los años 2012 y 2013 con cuatro programas 
de cooperación en los sectores de: Seguridad 
Ciudadana, Educación y Agua y Saneamiento, por un 
valor de 71,5  millones de euros. 
18.COOPERACIÓN DELEGADA
Jolita Butkeviciene, Directora para América Latina y el Caribe de 
EuropeAid - Dirección General para Desarrollo y Cooperación de 
la Comisión Europea y el viceministro de relaciones exteriores de 
Nicaragua, Valdrack Jaentschke, firman acuerdo para impulsar 
programas de cooperación en Nicaragua.
La juventud es un sector poblacional priorizado en la 
prevención del consumo de drogas y violencia
El Programa de Apoyo a Medidas de 
Prevención y de Control de Drogas y 
Crimen Organizado en Nicaragua se 
ejecutará en el periodo 2013-2018 con una 
financiación de €8 millones y tiene como 
socio para su desarrollo a la Policía Nacional. 
El proyecto actúa, principalmente, desde una 
de delegación firmado por la Cooperación Española en Nicaragua, y mediante 
el mismo, la AECID ha concluido con la ejecución del programa de Agua y 
Saneameinto de LuxDev, finalizando las obras pendientes en Susucayán y 
Mozonte, en el Norte del país. 
El Programa Integral 
Sectorial de Agua y 
Saneamiento Humano 
en Nicaragua (PISASH), 
mediante el cual la Unión 
Europea ha delegado la 
ejecución de 50 millones de 
euros a través la iniciativa 
LAIF (Latin American 
Investment Facility). Así, los 
fondos europeos, unidos 
a los fondos disponibles 
en Nicaragua a través del 
Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento, han permitido promover 
una iniciativa integral para la dotación de agua y saneamiento en 19 ciudades 
del país, a la que se han sumado el Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) y el Banco Europeo de Inversión (BEI), mediante créditos 
concesionales, en una operación que ha conseguido aglutinar, para el periodo 
2013-2020, 262 millones de euros. Tiene como socio para el desarrollo a la 
Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (ENACAL).
 Con este programa se pretende dar respuesta al déficit de acceso al agua 
potable y al saneamiento de 19 ciudades del país, que agrupan una población 
total de aproximadamente 520.000 habitantes. También permitirá realizar los 
estudios de pre-inversión en otras 17 ciudades de Nicaragua en las que habitan 
470.000 habitantes, con el objetivo de preparar lo que sería una segunda fase 
de inversión a futuro.
visión de prevención del delito y para ello busca trabajar coordinadamente 
con el Ministerio de la Juventud, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, 
Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público y de Gobernación. Igualmente 
tienen un papel esencial las Gobernaciones y la comunicad organizada. Esta 
iniciativa se focalizará en Bilwi y Bluefields, Región Autónoma del Caribe Norte 
y Sur, respectivamente, debido a la mayor vulnerabilidad que presentan estas 
regiones a la incidencia del crimen organizado . 
El Programa de Apoyo a la 
Educación Técnica y Formación 
Profesional de Nicaragua 
(TECNICA), pretende contribuir 
a la construcción de un nuevo 
modelo de Educación Técnica y 
Formación Profesional que articule 
una oferta formativa pertinente 
y relevante a las cualificaciones 
actuales y futuras demandadas por las 
familias nicaragüenses y el mercado 
laboral. Con 12.9 millones de euros 
de presupuesto y un periodo de 
ejecución del 2014 al 2018, tiene 
como socios locales para su ejecución al Ministerio de Educación (MINED), 
el Instituto Nacional Tecnológico (INATEC) y al Instituto Técnico Nacional 
(INTECNA). .
Programa de agua potable y saneamiento en los departamentos 
de Nueva Segovia, Madriz y Esteli, en virtud del Convenio de Delegación 
entre la Agencia Luxemburguesa de Cooperación. Se trata del primer acuerdo 
Reunión de la Mesa de Agua en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Nicaragua
El Secretario de Estado de Cooperación 
Intrenacional y para Iberoamérica, D. Jesús 
Gracia y la Ministra de Educación, Da. 
Miriam Ráudez en la firma del Programa 
TECNICA
ANEXOS
AÑO MODALIDAD RECEPTOR INTERVENCIÓN Monto (euros)
Bilateral MINREX Ayuda humanitaria víctimas Huracán Félix 150.000
FarmaMundi
Rehabilitación salud y seguridad alimentaria en la RAAN (Post 
Huracán Félix)
304.634
Intermon Seguridad alimentaria en RAAN post Huracán Felix 280.000
Dara Guia implementación Marco Hyogo 3.900
ITER/ INETER Sistema de alerta temprana fenómeno volcánico 89.800
Univ Jaume I
Formación profesionales de salud mental en intervención 
emergencias
58.500
FUDEN Recuperación Sistema de Salud Municipio de Puerto Cabezas 392.451
Bilateral MINREX Ayuda humanitaria víctimas de tormenta tropical Nº12 400.000
Convenio ONG Caritas Ayuda afectados depresión tropical Nº12 243.670
Multilateral /Regional PMA
Asistencia a grupos vulnerables afectados por desastres naturales 
en Guatemala, Honduras, Salvador y Nicaragua.
1.700.000
PMA Capacidades de preparación y respuesta en América Central 275.000
OPS




Acciones en agua, saneamiento e higiene en emergencias y 
coordinación intersectorial para la gestión del riesgo.
208.728
OCHA Coordinación de actividades en la región 300.000
UNISDR
Coordinación y complementariedad de estrategias, planes y 
acciones de los países donantes en campo humanitario
100.000








2007-2014 4.816.378 BILAT MULT ONG550.000 2.893.423 1.372.955
AÑO MODALIDAD RECEPTOR INTERVENCIÓN Monto (euros)
INC Inventario nacional de bienes culturales 96.655
A. León Patrimonio para revitalización comunidad indígena Sutiaba 93.500
A. Granada Oficina técnica centro histórico Granada 230.000
AMUDEMAS Patrimonio para desarrollo municipios Masaya 100.000
Fund. ArtSur
Apoyo a artistas locales y generación de empleo 
sostenible Granada
120.000
AIDECA Muestra permanente artesania y artes populares 3.000
Proyecto ONG AIETI Ctro Cultural Luciérnaga 202.000
A. León Patrimonio para revitalización comunidad indígena Sutiaba 120.000
AMUDEMAS Patrimonio para desarrollo municipios Masaya 250.000
INC Inventario nacional de bienes culturales 90.000
Fund. ArtSur
Apoyo a artistas locales y generación de empleo 
sostenible Granada
169.255
Mirada Compartida Talleres de Cine Documental 13.960
AIETI Ctro. Cultural  Luciérnaga 42.798
AMUDEMAS Patrimonio para desarrollo municipios Masaya 250.000
A. León Patrimonio comunidad indígena Sutiaba 80.000
A. León
Centro de desarrollo socio cultural cabildo indígena 
Sutiaba
155.000
A. Masaya Conservación y gestión patrimonio cultural Masaya 50.000
A. Granada Centro historico de Granada 30.000
INC Inventario nacional de bienes culturales 100.000












2007-2014 12.146.454 BILAT MULT ONG3.245.155 6.089.209 2.812.090
AÑO MODALIDAD RECEPTOR INTERVENCIÓN Monto (euros)
PROYECTOS DE CULTURA Y DESARROLLO
2007-2014 12.146.454 BILAT MULT ONG3.245.155 6.089.209 2.812.090
Mirada Compartida Talleres de Cine Documental 135.040
Ramón Mejía Fitoria Una voz de Nicaragua para unir a Centroamérica 60.000
Consorcio Casa de América Festivales vivamerica 2009 125.000
Fund. ArtSur
Apoyo a artistas locales y generación de empleo 
sostenible Granada
191.000
Fundacine Taller de mercadeo y distribución de largometrajes 40.000,00
Teatro Justo Rufino Garay Teatro como vehículo comunicación social 150.000,00
Fund. ArtSur Introducción y formación en TIC en el sector cultural 192.100
INCH Adecuación de los espacios culturales 140.000
Fernández Arellano Francisco 
de Asís
Festival Internacional de Poesía de Granada como 
plataforma de una cultura de paz y desarrollo
148.500
Fund. ArtSur
Mejora de la producción y comercialización de papel 
artesanal
71.900
Colegio Universitario Henry 
Dunant
Formación de la sociedad civil en derechos económicos, 
sociales y culturales 
62.000
Asoc. Para Desarrollo de 
Solentiname
Construcción de Rancho Comunal 7.700,00
Multilateral PNUD
Ventana Cultura; Rescate cultural y desarrollo productivo 
creativo costa Caribe
6.089.209
Proyecto ONG AIETI Ctro Cultural Luciérnaga 259.724
INC Inventario nacional de bienes culturales 150.000







AÑO MODALIDAD RECEPTOR INTERVENCIÓN Monto (euros)
PROYECTOS DE CULTURA Y DESARROLLO
2007-2014 12.146.454 BILAT MULT ONG3.245.155 6.089.209 2.812.090
Fund. ArtSur
Apoyo a la producción artística para mejora de economía 
local
60.000
Fundación Nueva Era 
Acceso a la información cultural e histórica mediante 
tecnología de informática
40.000
Espacio para la reflexión y 
investigación artística
Ciclo Educativo de Arte Contemporáneo 25.000
Fundación Gomaespuma Flamenco pa Tós 80.000
Katia Cardenal Barquero Promoción Sostenible de la Música 60.000
INCH Adquisición de equipos para el CCEN/INCH 175.000
Colectivo de Mujeres de 
Matagalpa
Escuela creativa, desarrollo cultural 30.000
Fund. Luciérnaga Programa cultural y comunicación 25.000
Fund. ArtSur Apoyo y mejora del uso de las TIC en el medio cultural 30.000
Festival de Poesía de Granada Fortalecimiento del Festival Internacional de Poesía 20.000
A. León Patrimonio comunidad indígena Sutiaba 250.000
INC Inventario nacional de bienes culturales 150.000






AÑO MODALIDAD RECEPTOR INTERVENCIÓN Monto (euros)
PROYECTOS DE CULTURA Y DESARROLLO
2007-2014 12.146.454 BILAT MULT ONG3.245.155 6.089.209 2.812.090
IHCA Programa de comunicación para el desarrollo 19.455
Fund. Camila Films Documental días de clase 35.000
Asoc. Los Pipitos Festival de artes 19.266
Teatro Rufino Garay Teatro como vehículo comunicación social 47.000
Festival de Poesía de Granada Fortalecimiento del Festival Internacional de Poesía 72.600
Fund. ArtSur Formación en artes gráficas 60.000
INCH Adecuación de los espacios culturales 77.492
A. León Patrimonio comunidad indígena Sutiaba 70.000
INC Inventario nacional de bienes culturales 50.000
A. Masaya Conservación y gestión patrimonio cultural Masaya 110.000
Cinemateca Nacional Mejora equipos y mobiliario 20.000







AÑO MODALIDAD RECEPTOR INTERVENCIÓN Monto (euros)
2007 Proyecto ONG Mugarik Gabe Reducción pobreza en Larreynaga 349.945 349.945
Ayudemos a un niño Nutrición: desayuno saludable 70.500
Desos Economia productiva Bluefields 31.422
Proyecto ONG Cic Batá Soberanía alimentaria en Madriz 255.551
PNUD




Uso potable de agua en agricultura 
urbana
719.402
FAO Manejo cosecha en RAAN 186.379
FAO PESANN 2.660.360
Etea Seguridad alimentaria en Jinotega 300.000
Mugarik Gabe
Contribución a la sostenibilidad 
económica, ambiental y social, de la 
población rural de Larreynaga
601.632
Yolocamba












Ejercicio de derechos y reducción 
pobreza rural indígena y campesina
815.460
Bilateral MAGFOR PRORURAL 500.000
CAP UPANIC
Planta de beneficiado de semillas y 
granos básicos
55.000
2012 Bilateral (via FONPRODE) MAG PRORURAL 500.000 500.000
2013 Bilateral MAG PRORURAL 232.500 232.500











2007-2014 15.275.607 BILAT MULT ONG1.632.500 9.163.263 4.479.844
AÑO MODALIDAD RECEPTOR INTERVENCIÓN Monto (euros)
Bilateral OEI Atención Integral a víctimas de violencia de género 400.000
Convenio ONG CODESPA Integración económica mujeres en situación de marginación 353.500




Construcción de ciudadanía comunitaria mujeres y jóvenes 
Acahualinca
399.152
Multilateral OEI Transversalización del enfoque género en políticas públicas 270.000
Bilateral OEI Atención Integral a víctimas de violencia de género 600.000
ACSUR Violencia y discriminación de las mujeres 344.850
CAP Yolocamba




Fondo SECI-FNUAP Igualdad de Género, derechos reproductivos 
y respeto a la diversidad cultural
20.400
PNUD Participación y presupuestos sensibles a género 5.442.177
Bilateral OEI Atención Integral a víctimas de violencia de género 300.000
Cooperaccio





Construcción de ciudadanía comunitaria mujeres y jóvenes 
Acahualinca
420.000
DASYC Salud física y psíquica de mujeres jefas de hogar 77.600
Multilateral FNUAP
Fondo SECI-FNUAP Igualdad de Género, derechos reproductivos 
y respeto a la diversidad cultural
152.300
Mundubat
Construcción de una agenda política económica de las mujeres en 
Mesoamérica
500.000
ACSUR Participación ciudadana y defensa ejercicio derechos de mujeres 1.169.300
AIETI Derechos de las mujeres a una vida libre de violencia de género 301.500
Proyecto Local Derechos económicos y ciudadanos de las mujeres de occidente 152.600









2007-2014 15.919.644 BILAT MULT ONG1.300.000 6.484.877 8.134.767
AÑO MODALIDAD RECEPTOR INTERVENCIÓN Monto (euros)
PROYECTOS DE GÉNERO EN DESARROLLO
2007-2014 15.919.644 BILAT MULT ONG1.300.000 6.484.877 8.134.767
Proyecto ONG Cooperaccio
Fortalecimiento movimiento feminista para defensa de los 




Derechos de la mujer 85.700
Casas de 
Esperanza
Empoderamiento mujeres barrio de la Prusia, Granada 16.000
Asociación 
Colectivo de 
Mujeres Itzá / 
ACCP
Promoción y prevención sobre Derechos Sexuales y 
Reproductivos basados en la no discriminación 
43.500
FUNDEMI





Mujeres del Norte de Nicaragua, haciendo frente a la violencia y 
discriminación
46.200
CAP APRODIN Derechos de mujeres Matagalpa 76.800
Proyecto ONG Entrepueblos Desarrollo comunitario y organización de mujeres Matagalpa 412.500
Paz Dignidad Conciencia, organización productiva y social de mujeres rurales 233.500




Derechos económicos de mujeres y jóvenes en Acahualinca 263.500
Multilateral ONU Mujeres Promoción de la Igualdad género 600.000









AÑO MODALIDAD RECEPTOR INTERVENCIÓN Monto (euros)
CSJ Reforma del Código  Procesal Civil 75.000
CSJ Mejora del  acceso de las mujeres a justicia 282.000
MIGOB Fortlecimiento de la Planificación estratégica del MIGOB 75.000
MITRAB Codesarrollo entre Costa Rica y Nicaragua 886.000
ISCOD Fortalecimiento de organizaciones de trabajadores 571.041
Paz y Solidaridad Fortalecimiento de las organizaciones sindicales 222.018
Save the Children
Proteccion de niñez y adolescencia especialmente en trata 
de personas
2.308.566
CRE Prevención de violencia en zonas urbanas y periurbanas 450.000
CAP Asoc.Antígona
Dianóstico de la comunidad indigena Mayagna para la 




Promocion de derechos humanos para mujeres y niñas en 
Acahualinca
409.857
AIETI Derechos de las mujeres libres de violencia 298.391
Save the Children








Modernización Asamblea y Consejo Regionales de la 
Costa Caribe
140.366







2007-2014 23.084.550 BILAT MULT ONG13.315.000 1.473.183 8.296.367
AÑO MODALIDAD RECEPTOR INTERVENCIÓN Monto (euros)
PROYECTOS DE GOBERNABILIDAD, MIGRACIÓN Y DESARROLLO 
2007-2014 23.084.550 BILAT MULT ONG13.315.000 1.473.183 8.296.367
CSJ Reforma Procesal Civil 160.000
CSJ Mejora acceso de las  mujeres a justicia 341.000
Policia Nacional Fortalecimiento de la Policia Nacional 1.300.000
Policia Nacional Apoyo Programático a la Policia Nacional 1.000.000
MIGOB Fortlecimiento de la Planificación estratégica del MIGOB 150.000
MITRAB Codesarrollo entre Costa Rica y Nicaragua 400.000
INIFOM Programa para el  fortalecimiento municipal 70.000
MHCP Fortalecimiento Función Pública 75.000
Entrepueblos Desarrollo Comunitario transformador en Matgalpa 250.000
Solidaridad 
Internacional
Programa para la de Construccion Ciudadanía 337.736
Tierra de Hombres Justicia juvenil restaurativa y prevencion de violencia 200.000
UCCI Formación municipal 14.000
CIDEU Desarrollo estrategico urbano 16.350
FRIDE
Division de trabajo: implicaciones para la arquitectura de la 
ayuda
12.500
FLACSO Fortalecimiento de las administraciones públicas 2.500
Transparency 
International
Apoyo al fortalecimiento de la gobernanza democrática 19.500
UIM Congreso Iberoamericano de municipalistas 4.760
INGES Participación ciudadana en la gobernabilidad democratica 24.700
ADM Participación ciudadana 225.000






AÑO MODALIDAD RECEPTOR INTERVENCIÓN Monto (euros)
PROYECTOS DE GOBERNABILIDAD, MIGRACIÓN Y DESARROLLO 
2007-2014 23.084.550 BILAT MULT ONG13.315.000 1.473.183 8.296.367
CSJ Reforma Procesal Civil 150.000
CSJ Mejora del  acceso de las mujeres a la  justicia 700.000
Policia Nacional Fortalecimiento Policia Nacional 950.000
Policia Nacional Apoyo Programático Policia Nacional 1.000.000
MITRAB Codesarrollo entre Costa Rica y Nicaragua 710.000
Alcaldía S Miguelito Programa MUNICIPA 222.000
Alcaldía  N Segovia Programa MUNICIPA 50.000
UCOM Madriz Programa MUNICIPA 50.000
Tierra de Hombres Justicia juvenil restaurativa 252.147
Entrepueblos Proteccion de los derechos Humanos en Matagalpa 59.410
IHCA Estudios y análisis de contexto 30.600
Bufete Boris Vega Apoyo jurídico a comunidades de base 60.000
Ctro. Jurídico popular Fortalecimiento a mujeres en cargos públicos 30.000
Multilateral PNUD
Programa de fortalecimientos de la Institucionalidad 
democrática
98.014
CSJ Mejora acceso mujeres a justicia 350.000
Policia Nacional Fortalecimiento de la Policia Nacional 1.000.000
Policia Nacional Apoyo Programático Policia Nacional 1.000.000
ONECA Simposio Internacional de Cultura Creol y Garífona 39.000
Bufete Boris Vega Apoyo jurídico a comunidades de base 85.700
Asoc. Defensoría 
derechos indígenas




Derechos humanos con enfasis en derecho al agua, a la 
equidad de género y a la participación política
1.300.000
Proyecto ONG DECO
Promoviendo la Convención de la ONU desde las 
personas con discapacidad 
80.000
PNUD Programa sobre Desarrollo Humano de Nicaragua ODH 371.777
PNUD
Fortalecimiento Policia Nacional  y modelo de prevención 












AÑO MODALIDAD RECEPTOR INTERVENCIÓN Monto (euros)
PROYECTOS DE GOBERNABILIDAD, MIGRACIÓN Y DESARROLLO 
2007-2014 23.084.550 BILAT MULT ONG13.315.000 1.473.183 8.296.367
Bilateral MINREX Fortalecimiento coordinación entre donantes 250.000
CAP
Fund. Desarrollo y 
Ciudadanía
Estudios y análisis de contexto 80.000
Proyecto ONG Tierra de Hombres Justicia juvenil restaurativa y prevencion de violencia 279.000
Policia Nacional
Fortalecimiento de la Policia  para la prevención del  
narcotrafico  y crimen organizado
830.000
CSJ Apoyo a la Ley contra violencia género 500.000
Multilateral PNUD Apoyo a la Ley contra  violencia género 373.000
MINREX
Fortalecimiento de la mesa de coordinación entre 
donantes
50.000
CSJ Apoyo a la  Ley contra violencia género 200.000
Proyecto ONG Tierra de Hombres
Acceso de los adolescentes en conflicto con la ley a una 
educación de calidad 
114.400
MINREX
Fortalecimiento de la mesa de coordinación entre 
donantes
50.000










AÑO MODALIDAD RECEPTOR INTERVENCIÓN Monto (euros)
TRAGSA/ ALMA La Chureca - Acahualinca 270.000
ALMA La Chureca - Acahualinca 1.200.000
MARENA Araucaria - Río San Juan 560.000
Proyecto ONG Amigos de la Tierra
Fortalecimiento manejo participativo 
Península Cosiguina
457.157
Multilateral UN Habitat La Chureca - Acahualinca 1.596.000
TRAGSA/ ALMA La Chureca - Acahualinca 7.599.980
ALMA La Chureca - Acahualinca 7.000.000
MARENA Araucaria - Río San Juan 30.000
FAO
Rehabilitación de ecosistemas forestales y 
actividades pesqueras post huracán Felix
1.500.500
UN Habitat La Chureca - Acahualinca 1.000.000
Bilateral MARENA Araucaria - Río San Juan 140.000
Proyecto ONG Amigos de la Tierra




Escenarios climáticos para definición de 
estrategias frente a la inseguridad alimentaria
150.000
Fund. Zapatera Reforestación Parque Nacional zapatera 40.000
PNUD
Gestión ambiental en la Reserva de Biosfera 
Bosawas
3.260.581










2007-2014 54.309.581 BILAT MULT ONG38.956.975 9.262.159 6.090.447
AÑO MODALIDAD RECEPTOR INTERVENCIÓN Monto (euros)
PROYECTOS DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, CAMBIO CLIMATICO Y HABITAT
2007-2014 54.309.581 BILAT MULT ONG38.956.975 9.262.159 6.090.447
Bilateral TRAGSA/ ALMA  La Chureca - Acahualinca 10.028.273
Convenio ONG ACSUR




Oportunidades desarrollo sostenible 
productores Honduras, Guatemala y 
Nicaragua
350.000
APRODIM Energía solar rural en San Marcos 7.000
ECODES
Mejora de capacidades de la Alianza por el 
Agua 
200.000
Multilateral BID Apoyo preparación Programa Vivienda Fase II 255.078
TRAGSA/ ALMA  La Chureca - Acahualinca 11.508.722
ALMA  La Chureca - Acahualinca 500.000
IEHAM
Estrategias de soberania y SAAN que 
promuevan crec económico a los vulnerables 
al cambio climático
298.449
Cruz Roja Española Reducción de riesgos en barrios de Managua 310.000
Multilateral PNUMA/ MARENA
Gestión sostenible de manglares en 
Guatemala, Honduras y Nicaragua
150.000
Amigos de la Tierra
Adaptación cambio climático en 
microcuencas del Golfo de Fonseca
155.095
ONGAWA
Adaptación al cambio climático comunidades 
Reserva Cerros de Yalí
277.146
Bilateral ALMA Cultura ciudadana en Managua 120.000
Convenio ONG Ayuda en Accion
Resiliencia frente al cambio climático de 













AÑO MODALIDAD RECEPTOR INTERVENCIÓN Monto (euros)
2007 Convenio ONG ONGAWA Acceso agua potable, saneamiento y gestión de recursos hídricos 3.312.887 3.312.887
 Proyecto ONG ECODES




Gobernabilidad económica agua y 
saneamiento Atlántico Norte y Sur
5.539.568
Alcaldía el Viejo
Fortalecimiento capacidades gestión agua 
y saneamiento en Golfo de Fonseca
573.815
ENACAL




Mejoramiento Servicios Agua Potable y 
saneamiento 7 localidades
21.312.584
ACICAFOC Proyecto regional cosecha agua de lluvia 1.349.855
AMUNORCH
Mejora agua y saneamiento 6 municipios 
Chinandega
1.894.100
FOCARD-APS Nexos hídricos 182.679
FAO
Fortalecimiento marco jurídico gestión 
recursos hídricos (regional) 
145.985
2010 Multilateral (FCAS/BID) ENACAL Agua y saneamiento en ciudades secundarias 25.664.656 25.664.656
2011 Proyecto ONGD ECODES Fortalecimiento gestión comunitaria agua 325.000 325.000
2013 Proyecto ONGD Amigos Tierra Formación técnica agua y saneamiento en 17 municipios 350.000 350.000
2014 Convenio ONG ONGAWA Gestión integral recurso hídrico 2.500.000 2.500.000






2007-2014 76.499.977 BILAT MULT ONG
38.335.902 31.532.888 6.631.187
AÑO MODALIDAD RECEPTOR INTERVENCIÓN Monto (euros)
MINED Mejora Calidad Educativa 175.000
INATEC Programa Escuelas Taller 500.000
Convenio ONG ESF Mejora Calidad Educativa en Centroamérica 261.955
Multilateral OEI Alfabetizacion PAEBANIC 1.000.000
INATEC Programa Escuelas Taller 600.000
MINED Mejora Calidad Educativa 175.000
OEI Fomento de la cultura emprendedora 43.050
OEI Alfabetizacion PAEBANIC III 1.000.000
CAP DICYT








Apoyo a la educación inicial, primaria y secundaria  
de Acahualinca
124.951
INATEC Programa Escuelas Taller 800.000
INATEC Escuela taller Acahualinca- Chureca 267.000
CAP Pan y Amor
Protección de los Derechos fundamentales de la 
infancia
100.000
OEI Habilitación laboral para los privados de libertad 100.000
OEI Alfabetizacion PAEBANIC IV 1.000.000
OEI





Mejora de condiciones socieducativas en Carazo 383.541
ESF
Acceso y retención en secundaria para  jóvenes de 
Acahualinca
446.362














2007-2014 21.898.868 BILAT MULT ONG3.782.000 5.612.679 12.504.189
AÑO MODALIDAD RECEPTOR INTERVENCIÓN Monto (euros)
PROYECTOS DE SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS: EDUCACIÓN
2007-2014 21.898.868 BILAT MULT ONG3.782.000 5.612.679 12.504.189
Bilateral INATEC Programa Escuelas Taller 500.000
OEI Fomento de la cultura emprendedora. Fase II. 40.000
OEI Alfabetizacion PAEBANIC V 1.000.000
OEI Formación de educadores de preescolar Fase II 100.000
OEI Habilitación laboral para los privados de libertad 79.647
OEI
Apoyo a la formulación de Estrategia Nacional de 
Educación
81.325
OEI  Fomento a la cultura emprendedora. Fase III 248.657
OEI
Formación de formadores en educación inicial 
intercultural  RAAS. Fase II.
100.000
CIC Batá













Desarrollo de una cultura de paz, inclusiva e 




Acceso a  educación de calidad de jóvenes de 
escasos recursos. 
3.993.865










Formación para el empleo y la cultura 
emprendedora
181.018








AÑO MODALIDAD RECEPTOR INTERVENCIÓN Monto (euros)
PROYECTOS DE SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS: EDUCACIÓN
2007-2014 21.898.868 BILAT MULT ONG3.782.000 5.612.679 12.504.189
Bilateral MINED
Sistematización y  gestión del modelo de 










Reinserción profesional y social de jóvenes en 
conflicto con la ley
114.400
Cic Batá









Educación de calidad y continuidad educativa de 
jóvenes de escasos recursos
2.500.000
Entreculturas








AÑO MODALIDAD RECEPTOR INTERVENCIÓN Monto (euros)
MINSA Apoyo Programático FONSALUD 2.000.000
MINSA
Mejora del ejercicio de los derechos 




Modelo de Atención de Salud de acuerdo a 
las necesidades multiculturales y multiétnicas 
del municipio de Waspam (RAAN)
745.269
Proyecto ONG FarmaMundi
Calidad del medicamento y mejora de la 
Información a la población y profesionales 
de salud en su uso racional
204.752
Convenio ONG MedicusMundi
Fortalecimiento de sistemas públicos de 
salud y desarrollo en el nivel 
descentralizado, con especial incidencia en 
salud sexual y reproductiva.
852.095
MINSA Apoyo Programático FONSALUD 2.000.000
MINSA
Mejora del ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivos en Jinotega y la 
RAAN
724.000
Multilateral OMS Apoyo al programa de VIH y SSR 724.676
Proyecto ONG FarmaMundi
Rehabilitación de atencion primaria en salud 
en 48 comunidades Indígenas de la RAAN
492.302
2008






2007-2014 19.869.467 BILAT MULT ONG9.949.269 2.041.210 7.878.988
AÑO MODALIDAD RECEPTOR INTERVENCIÓN Monto (euros)
PROYECTOS DE SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS: SALUD
2007-2014 19.869.467 BILAT MULT ONG9.949.269 2.041.210 7.878.988
MINSA Apoyo Programático FONSALUD 1.000.000
MINSA
Mejora del ejercicio de los derechos 
sexuales y reproductivos en Jinotega y la 
RAAN
800.000
CIES Apoyo a la investigación en salud pública 180.000
OMS
Modelo de atención de salud de acuerdo a 
necesidades multiculturales y multiétnicas 
del Municipio de Waspan (RAAN)
746.269
UNICEF








Mejora del suministro, calidad y uso 
apropiado de los medicamentos con 
enfoque de gestión complementaria de 
servicios de salud en el dep. Jinotega
352.613
FUDEN
Mejora de la salud sexual reproductiva y 
reducción de mortalidad materna infantil de 
la RAN, Jinotega, Rio San Juan y Chinandega
260.190
Bilateral MINSA Apoyo Programático FONSALUD 1.000.000
FUDEN
Calidad de atención prestada por los 
profesionales de enfermería y los recursos 
comunitarios en el primer nivel de atención 
de los sistemas públicos de salud (Regional)
839.760
Médicos del Mundo
Ejercicio del derecho a la salud de las 
poblaciones en situación precaria, con 










AÑO MODALIDAD RECEPTOR INTERVENCIÓN Monto (euros)
PROYECTOS DE SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS: SALUD
2007-2014 19.869.467 BILAT MULT ONG9.949.269 2.041.210 7.878.988
Proyecto ONG FarmaMundi
Atención primaria en salud y articulación 
entre las redes institucional y comunitaria de 
salud en Kukra river,RAAS
320.629
Bilateral MINSA Apoyo Programático FONSALUD 1.000.000
Proyecto ONG FarmaMundi
Modelo de Atención de Salud Intercultural 
desde la articulación entra las redes 




Participación comunitaria en la definición del 
Modelo de Atención en Salud Intercultural 
en la RAAS
137.373




Título Contratante $ USD € Euros Empresa Ejecutora
Proyecto  Formación Ocupacional e Inserción Laboral INATEC 1.040.000 845.528
EDUINTER 
EDUCTRADE
Abastecimiento de agua en los municipios de Diriomo y Diriá ENACAL 3.500.000 2.845.528 SETA
Rehabilitación y equipamiento de los institutos de enseñanza 
secundaria Ramírez Goyena y Maestro Gabriel en Managua
MINED 4.500.000 3.658.537
Consovipe/NAP 
Ing., S.A. y Sinter, 
Nemusa  Telssa, SA
Rehabilitación del Hospital  Manuel de Jesús Rivera LA MASCOTA MINSA 3.200.000 2.601.626
CONSOVIPE, S.A./ 
EDUINTER-INSA
Equipamiento del Hospital Manuel de Jesús Rivera LA MASCOTA MINSA 800.000 650.407
Sinter/ Droguería 
Núñez / Rivas 
Opstaele
Rehabilitación y equipamiento del Instituto Nacional Josefa Toledo de 
Juigalpa 
MINED 1.700.000 1.382.114 NAP Ingenieros, S.A.
TOTAL 16.080.000 13.073.171
15.5M$
Programa de Conversión firmado en 2005
PROGRAMA DE CONVERSION DE DEUDA
Mejora de infraestructura y equipamiento del Colegio San Sebastián de 
Managua
MINED 1.340.000 1.089.431
PROGRAMA DE CONVERSION DE DEUDA
t/c 2008 1,3
Título Contratante  $ USD € Euros Empresa Ejecutora
Habilitación de centros para capacitación en actividad pesquera INATEC 4.200.000 3.230.769 EDUCTRADE
















Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable de S Carlos ENACAL 3.970.000 3.053.846








Mejoramiento del Colegio experimental México MINED 1.350.000 1.038.462
Armando y Pablo 
Nuñez Ltda.
Mejora de infraestructura y equipamiento del Instituto Elvis Díaz 
Romero
MINED 1.670.000 1.284.615 Rene José Espinoz
Mejora del Instituto Nac. Francisco Luis Espinoza MINED 1.919.232 1.476.332
Mejora del Instituto Nac. Juan José Rodríguez MINED 1.574.291 1.210.993
TOTAL 21.913.523 16.856.556
Programa de Conversión firmado en 2008
AÑO MODALIDAD RECEPTOR INTERVENCIÓN Monto (euros)
CSJ Fortalecimiento Institucional al Consejo Supremo Electoral 4.278.571
MIFIC Adquisición de 4 lanchas Guardapesca 7.821.429
ENACAL




Mejora y ampliación sistemas abastecimiento agua potable y 
alcantarillado de San Juan del Sur
9.214.286
ENACAL
Mejora y ampliación sistemas de abastecimiento agua 
potable y alcantarillado de Boaco
4.071.429
CNU Equipamiento Tecnológico de las Universidades del CNU 8.714.286
INATEC
Fortalecimiento técnico, metodológico y productivo de 7 




CRÉDITOS FONDO DE AYUDA AL DESARROLLO (FAD)
AÑO / CÓDIGO Universidad responsable contraparte INTERVENCIÓN Monto (euros)
B/024210/09 Universidad Nacional Autónoma. León
FORMACIÓN SUPERIOR DEL PROFESORADO DE 




Universidad Nacional Autónoma. León
FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE
COMPUTACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES
CENTROAMERICANAS
62.020
D/024587/09 Universidad Nacional Autónoma. León
DIAGNÓSTICO DEL HIPOTIROIIDISMO
CONGÉNITO EN NICARAGUA: CREACIÓN DEL
CENTRO NACIONAL DE CRIBADO
49.685
D/026080/09 Universidad Nacional, Autónoma. León
FORTALECIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE





CAPACITACIÓN DE DOCENTES DE CIENCIAS
EN LA REGIÓN DEL GOLFO DE FONSECA
16.900
B/023891/09 Universidad Nacional Autónoma. Managua
POSTGRADO EN ESTRATEGIAS DE
DESARROLLO SOCIOECONÓMICO PARA
AMERICA LATINA Y EL CARIBE
16.800
B/023599/09 Universidad Nacional Autónoma. Managua
MOVILIDAD DOCENTE PARA LA FORMACIÓN
DEL PROFESORADO Y DESARROLLO DE LA
DOCENCIA DE LA MAESTRÍA EN SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
110.005
D/025876/09 
Universidad de las Regiones Autónomas de la
Costa Caribe Nicaragüense
IMPLANTACIÓN DE REDES EN TECNOLOGÍAS
DE LA COMUNICACIÓN PARA LA MEJORA DE







INVESTIGADORA EN TORNO A LA
TITULACIÓN EN INGENIERÍA DE ENERGÍAS










FORMACIÓN DE PROFESORADO Y
PREPARACIÓN DE UNA MAESTRÍA EN EL
CAMPO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES









Universidad de las Regiones






Universidad de las Regiones
Autónomas de la Costa Caribe
Nicaragüense
SEMINARIO PARA DIAGNOSTICAR FUTURAS
COLABORACIONES EN DOCENCIA,












DUELO ANTE DESASTRES NATURALES EN
NICARAGUA: INVESTIGACIÓN Y






CREACIÓN DE UNA DIPLOMATURA DE
BIOLOGÍA VEGETAL EN LA UNIVERSIDAD





PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA VEGETAL DE






CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE HUMEDALES
EN CENTROAMÉRICA: EFECTO DE CAMBIOS






MAESTRÍA EN EDUCACIÓN RURAL Y
DESARROLLO
56.239






DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA Y
CREACIÓN DE UNA ESTACIÓN
EXPERIMENTAL PARA EL ESTUDIO DEL
TRÓPICO SECO EN LA FACULTAD REGIONAL
MULTIDISCIPLINAR DE ESTELÍ
717.110
1- A/031019/10 - Universidad Nacional Autónoma. León
CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE HUMEDALES EN 
CENTROAMÉRICA: EFECTO DE CAMBIOS GLOBALES 
SOBRE SU BIODIVERSIDAD Y MANEJO
26.400
1- B/030289/10 - Universidad Nacional Autónoma. Managua
MOVILIDAD DOCENTE PARA LA FORMACIÓN DEL 
PROFESORADO Y DESARROLLO DE LA DOCENCIA 
DE LA MAESTRÍA EN SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA
19.900
2- B/031478/10 - Universidad Nacional Autónoma. León
FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE 
COMPUTACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES 
CENTROAMERICANAS
22.600
3- B/032065/10 - Universidad Nacional Autónoma. León
CREACIÓN DE UNA DIPLOMATURA DE BIOLOGÍA 
VEGETAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE NICARAGUA-LEÓN
19.300
1- C/030464/10 - Universidad Politécnica de Nicaragua 
CAPACITACIÓN EN ANALISIS DE DATOS 
ESTADISTICOS A LAS MUNICIPALIDADES 
4.950
C/032994/10 Universidad Nacional Autónoma. León
ENCUENTROS PARA LA PREPARACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA Y 
CREACIÓN DE UNA ESTACIÓN EXPERIMENTAL 
PARA EL ESTUDIO DE LA BIODIVERSIDAD DE LOS 
HUMEDALES DEL BOSQUE TRÓPICAL SECO 
10.300
2- C/030632/10 - Universidad Nacional Autónoma. León
FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICOS EN EL 
CAMPO DE LA ENERGÍA PARA CENTROAMÉRICA
9.285
AÑO / CÓDIGO Universidad responsable contraparte INTERVENCIÓN Monto (euros)
PROGRAMA COOPERACIÓN INTERUNIVERSITARIA
2009-2011 4.403.681
3- C/030913/10 - Universidad Nacional Autónoma. Managua
BASES PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL ÁREA 
DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD OCUPACIONAL Y 
PREVENCIÓN DE RIESGOS
6.300
4- C/031185/10 - Universidad Nacional Autónoma. León
PLANIFICACIÓN DE ACCIONES PARA LA MEJORA 
DE LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES 
MEDIANTE RED DE UNIVERSIDADES 
CENTROAMERICANAS, EN LA REGIÓN DEL GOLFO 
DE FONSECA
10.840
5- C/031861/10 - Universidad Centroamericana
FORMACIÓN EN COMPETENCIAS Y HABILIDADES 
PARA EMPRENDER: FACTOR CLAVE DEL 
DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL
9.450
6- C/031995/10 - Universidad Nacional Autónoma. León
EVALUACIÓN DEL PROYECTO MEIRCA Y 
PREPARACIÓN DEL CONGRESO REGIONAL DE 
PROFESORES DE INGLÉS
11.680
7- C/032352/10 - Universidad Nacional Autónoma. León
SENTANDO LAS BASES PARA LA CREACION DEL 
BANCO DE GERMOPLASMA DEL BOSQUE SECO 
TROPICAL AMERICANO
7.599
8- C/032734/10 - Universidad Nacional Autónoma. Managua
INTERCAMBIO ENTRE LA UNAN MANAGUA Y LA 
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ, PARA ELABORAR UN 
PLAN DE FORMACION Y MEJORA DE 
INFRAESTRUCTURAS PARA FACULTAD DE 
CIENCIAS MÉDICAS
10.550
9- C/032890/10 - Universidad Nacional Autónoma. Managua
CREACIÓN DE REDES PARA EL FOMENTO DEL 
COOPERATIVISMO, EMPRENDEDURISMO E 
INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO SOSTENIBLE EN EL AMBITO 
UNIVERSIDAD-EMPRESA
19.860




Universidad Nacional de IngenieríaUniversidad 
Nacional Autónoma. Managua
ENCUENTRO ENTRE REPRESENTANTES DE 
UNIVERSIDADES LATINOAMERICANAS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL MÁSTER EN DESARROLLO 
URBANO Y TERRITORIAL – GESTIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN DE LAS CIUDADES EN PAÍSES 
EN DESARROLLO
10.500
2- D/030788/10 - Universidad Nacional Autónoma. León
FORMACIÓN DE PROFESORADO Y PREPARACIÓN 
DE UNA MAESTRÍA EN EL CAMPO DE LAS ENERGÍAS 
RENOVABLES 
99.934
3- D/031073/10 - Universidad Nacional Autónoma. Managua
COLABORACIÓN DOCENTE E INVESTIGADORA EN 
TORNO A LA TITULACIÓN EN INGENIERÍA DE 
ENERGÍAS RENOVABLES 
75.000
4- D/031438/10 - Universidad Nacional Autónoma. León
FORTALECIMIENTO DE UNIVERSIDADES 
CENTROAMERICANAS PARA LA CAPACITACIÓN 
DE DOCENTES DE CIENCIAS EN LA REGIÓN DEL 
GOLFO DE FONSECA
40.182
5- D/031554/10 - Universidad Nacional Autónoma. León
FORTALECIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE 
COMPUTACIÓN DE LA UNAN DE LEÓN
61.365
6- D/031970/10 - Universidad Nacional Autónoma. León MAESTRÍA EN EDUCACIÓN RURAL Y DESARROLLO 69.287
7- D/032121/10 - Universidad Nacional Autónoma. Managua
DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN CIENTÍFICO-TÉCNICA Y 
CREACIÓN DE UNA ESTACIÓN EXPERIMENTAL 
PARA EL ESTUDIO DEL TRÓPICO SECO EN LA 
FACULTAD REGIONAL MULTIDISCIPLINAR DE ESTEL
49.900
8- D/032735/10 -
Universidad de la Región Autónoma de la Costa 
Caribe de Nicaragua
IMPLANTACIÓN DE REDES EN TIC PARA LA MEJORA 
DE LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN
593.117
9- D/032881/10 - Universidad Nacional Autónoma. León
DIAGNÓSTICO DEL HIPOTIROIIDISMO 
CONGÉNITO EN NICARAGUA: CREACIÓN DEL 
CENTRO NACIONAL DE CRIBADO NEONATAL
94.450




Universidad de la Región Autónoma de la Costa 
Caribe de Nicaragua
SEMINARIO PARA DIAGNOSTICAR FUTURAS 
COLABORACIONES EN DOCENCIA, 
INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA EN ESTUDIOS DE 
MEDICINA
148.800
D/030418/10 Universidad Nacional Autónoma. León
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA VEGETAL DE LA 
UNAN LEÓN 
75.465
3- C/033346/10 - Universidad Nacional Agraria
MAPEO DE LA COBERTURA TERRESTRE 
CENTROAMERICANA UTILIZANDO IMÁGENES 
MODIS
10.000
AP/044220/11 Universidad Nacional Autónoma. León
PREPARACIÓN DE MAESTRÍA EN INOCUIDAD DE
ALIMENTOS Y ASESORAMIENTO EN ENSEÑANZA
VIRTUAL
9.496
 AP/038434/11 Universidad Nacional Autónoma. León
CARACTERIZACIÓN Y USO POTENCIAL DE ALGAS
DE LOS LITORALES NICARAGÜENSES
10.300
AP/035109/11 Universidad Nacional Autónoma. León
DESARROLLO DE UN PLAN INTEGRAL DE SANIDAD
DE LOS RECURSOS HÍDRICOS EN DOS
DEPARTAMENTOS DE LA ZONA SECA
21.625
A1/039448/11 Universidad Nacional Autónoma. León
PROFESIONALIZACIÓN Y FORMACIÓN DEL
PROFESORADO DE CIENCIAS NATURALES EN LA
REGIÓN GOLFO DE FONSECA
51.420
A1/036754/11 Universidad Nacional Autónoma. León
FORTALECIMIENTO DE UN SISTEMA DE ATENCIÓN 
PSICOSOCIAL EN DESASTRES EN LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL AUTÓNOMA 
25.740
A1/036534/11 Universidad Nacional Autónoma. León
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA VEGETAL DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE LEÓN
77.300
A1/038490/11 Universidad Nacional Autónoma. León
FORTALECIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE
COMPUTACIÓN DE LA UNAN DE LEÓN
57.530
A1/035492/11 Universidad Nacional Autónoma. León
FORMACIÓN DE PROFESORADO Y PREPARACIÓN
DE UNA MAESTRÍA EN EL CAMPO DE LAS ENERGÍAS
RENOVABLES 
124.065
AÑO / CÓDIGO Universidad responsable contraparte INTERVENCIÓN Monto (euros)
PROGRAMA COOPERACIÓN INTERUNIVERSITARIA
2009-2011 4.403.681
A3/036594/11 Universidad Nacional Autónoma. León
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN CIENTÍFICO-
TÉCNICA Y CREACIÓN DE UNA ESTACIÓN
EXPERIMENTAL PARA EL ESTUDIO DE LA
BIODIVERSIDAD DE LOS HUMEDALES DEL BOSQUE
TRÓPICAL SECO
45.330
AP/043489/11 Universidad Nacional Autónoma. Managua
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVES DE
CURSOS DE FORMACIÓN DE POSGRADO EN
DESASTRES NATURALES
11.600
AP/040885/11 Universidad Nacional Autónoma. Managua
FORMULACION DE UNA ACCION INTEGRADA
TRIANGULAR PARA FORTALECER EL INSTITUTO DE
INVESTIGACION DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA
13.677
AP/040374/11 Universidad Nacional Autónoma. Managua
MEJORAS EN LA FORMACIÓN DE DOCENTES Y
REFORZAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN EN
TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS BASADAS EN
TUTORÍAS Y EN EL USO DE LAS TICS.
27.775
AP/038259/11 Universidad Nacional Autónoma. Managua
CRITERIOS E INDICADORES DE CALIDAD
EDUCATIVA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE NICARAGUA
10.000
AP/035270/11 Universidad Nacional Autónoma. Managua
APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO
DEL SISTEMA MULTIMEDIA EN LA UNIVERSIDAD
NACIONAL 
35.000
AP/035017/11 Universidad Nacional Autónoma. Managua
ACCIÓN COLECTIVA, GESTIÓN DE RECURSOS
HÍDRICOS Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
EN LA REGIÓN CENTRAL DE NICARAGUA
21.614
A1/041892/11 Universidad Nacional Autónoma. Managua
CAPACITACIÓN INICIAL Y PERMANENTE DEL
PROFESORADO DE LA UNAN MANAGUA. 
68.248
A1/040008/11 Universidad Nacional Autónoma. Managua
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN EL ÁREA
DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD OCUPACIONAL Y
PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA UNAN-MANAGUA
108.870
AÑO / CÓDIGO Universidad responsable contraparte INTERVENCIÓN Monto (euros)
PROGRAMA COOPERACIÓN INTERUNIVERSITARIA
2009-2011 4.403.681
A1/038411/11 Universidad Nacional Autónoma. Managua
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL EN ECONOMÍA Y DESARROLLO
TERRITORIAL
71.500
A1/036435/11 Universidad Nacional Autónoma. Managua
IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EN
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA
VIRTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS DE LA
MAESTRÍA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE
LA UNAN-MANAGUA Y LA FACULTAD DE
CIENCIAS MÉDICAS
123.880
A1/040395/11 Universidad Nacional Autónoma. Managua
COLABORACIÓN DOCENTE E INVESTIGADORA EN
TORNO A LA TITULACIÓN EN INGENIERÍA DE
ENERGÍAS RENOVABLES EN LA UNAN-MANAGUA
89.000
AP/042404/11 Bluefields Indian and Caribbean University
DISEÑO Y DESARROLLO DE PROGRAMA
EDUCATIVO EN CIENCIAS DE LA SALUD
11.250
AP/040247/11 Universidad Nacional de Ingenieria
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN DE




MANEJO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE CUENCAS
FLUVIALES. PROYECTO PILOTO EN LA ZONA DE




COORDINACIÓN DE LA COOPERACIÓN DEL
SECTOR PÚBLICO DEL FUTURO EN




Universidad de la Región Autónoma de la Costa 
Caribe de Nicaragua
ANALISIS DE LOS MODELOS ALTERNATIVOS
EMERGENTES DE LA EDUCACION SUPERIOR: LA
RED DE UNIVERSIDADES INTERCULTURALES Y
COMUNITARIAS DE ABYA YALA (RUIICAY)
11.880




Universidad de la Región Autónoma de la Costa 
Caribe de Nicaragua
IMPLANTACIÓN DE REDES EN TECNOLOGÍAS DE
LA COMUNICACIÓN PARA LA MEJORA DE LA




Universidad de la Región Autónoma de la Costa 
Caribe de Nicaragua
SEMINARIO PARA DIAGNOSTICAR FUTURAS
COLABORACIONES EN DOCENCIA,
INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA EN ESTUDIOS DE
MEDICINA
90.000
A1/035743 /11 Universidad Nacional Agraría
CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL CENTRO DE
REFERENCIA NACIONAL EN REPRODUCCIÓN
ASISTIDA EN PORCINO
190.000
AACID Agencia Andaluza de Cooperación Internacional 
al Desarrollo
ACCD Agencia Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament
ADM Asociación para el Desarrollo Municipal
AECID  Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo
AH  Acción Humanitaria
AIETI Asociación de Investigación y Especialización 
sobre Temas Iberoamericanos
ALMA Alcaldía de Managua
AMUDEMAS Asociación de Municipios del Departamento de 
Masaya
AN Asamblea Nacional
AOD  Ayuda Oficial al Desarrollo
APPD Alianzas Público Privadas para el Desarrollo
APRODIM Asociación para la Promoción y Desarrollo 
integral de los Municipios
BID Banco Interamericano de Desarrollo
BCN Banco Central de Nicaragua
BM  Banco Mundial
CAD  Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE
CAP Convocatoria Abierta y Permanente 
CCAA  Comunidades Autónomas
CCEN Centro Cultural de España en Nicaragua
CE  Cooperación Española
CELAC Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños
CEPAL Comisión Económica para América latina y el 
Caribe
CIDEU Centro Iberoamericano de Desarrollo 
Estratégico Urbano
CIES Centro de Investigaciones y Estudios de la Salud
CM Comisiones Mixtas
CNU Consejo Nacional de Universidades (de 
Nicaragua)
COMUPRED Comités Municipales de Prevención, Mitigación y 
Atención de Desastres
CONICYT Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología
CRE Cruz Roja Española
CSJ  Corte Suprema de Justicia (Nicaragua)
DECO Desarrollo y Cooperación (ONGD)
DUE Delegación de la Unión Europea
DYCIT Fundación para la Divulgación de la Ciencia y 
Tecnología
ECHO Departamento para la Ayuda Humanitaria de la 
Comunidad Europea
ECOSOC  Consejo Económico y Social de Naciones 
Unidas
EEMM Estados Miembros
EEUU Estados Unidos (de América)
EFTP Educación y Formación Técnica Profesional
ENACAL Empresa Nicaragüense de Acueductos y 
Alcantarillado
ESF Educación Sin Fronteras (ONGD)
FAD  Fondo de Ayuda al Desarrollo
FAO  Organización de las Naciones Unidas para 
Agricultura y Alimentación
FCAS Fondo de Cooperación para Agua y 
Saneamiento
FIDEG Fundación Internacional para el Desafío 
Económico Global
FLACSO Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
FMI Fondo Monetario Internacional
FNUAP Fondo de Población de las Naciones Unidas
FOAL Fundación ONCE para América Latina
FOCARD Foro Centroamericano y República Dominicana 
de Agua potable y saneamiento
FOENI Foro de ONGDs Españolas en Nicaragua
FOIL Formación Ocupacional e Inserción Laboral
FONSALUD Fondo nicaragüense para la salud
FONPRODE  Fondo para la Promoción del Desarrollo
FUDEN Fundación para el Desarrollo de la Enfermería
IDH  Índice de Desarrollo Humano (PNUD)
IDR Instituto de Desarrollo Rural (Nicaragua)
IEH Instituto de Estudios del Hambre
IFI  Instituciones Financieras Internacionales
IHCA Instituto Histórico CentroAmericano
INATEC Instituto Nacional Tecnológico 
INC Instituto Nicaragüense de Cultura
INCH Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica
INETER Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales
INGES Instituto de Investigaciones y Gestión Social
INIDE Instituto Nacional de Información de Desarrollo 
INIFOM Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal
INPESCA Instituto Nicaragüense de Pesca y 
Acuicultura 
INPYME Instituto Nacional de Pequeña y Mediana 
Empresa 
INTA Instituto Nicaragüense de Tecnología 
Agropecuaria 
INTECNA Instituto Tecnológico Nacional
INTUR Instituto Nicaragüense de Turismo
IPES Instituto de Promoción del Desarrollo 
Sostenible
ISCOD Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo
LAIF Latin American Investment Facility
ACRÓNIMOS Y 
ABREVIATURAS
 ACRóNIMOS y ABREVIATURAS 
LUXDEV Agence Luxembourgeoise pour la Coopération au Developement 
MAEC  Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
MAEFCA Ministerio de Economía Familiar Cooperativa y Asociativa
MAGFOR Ministerio de Agricultura y Forestal
MAP  Marcos de Asociación País
MARENA Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Nicaragua)
ME Millones de Euros
MHCP Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Nicaragua)
MIFIC Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Nicaragua)
MIGOB Ministerio de Gobernación (Nicaragua)
MINED Ministerio de Educación (Nicaragua)
MINREX Ministerio de Relaciones Exteriores (Nicaragua)
MINSA Ministerio de Salud (Nicaragua)
MITRAB  Ministerio de Trabajo (Nicaragua)
MIPYME  Micro, Pequeña y Mediana empresa
MPMP Marco Presupuestario de Mediano Plazo
NNUU  Naciones Unidas
OCDE  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
OCHA Office for the Coordination of  Humanitarian Affairs / Oficina de Coordinación de 
Asuntos Humanitarios
ODM  Objetivos del Milenio
ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible
OEA Organización de Estados Americanos
OEI Organización Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura
OIM Organización Internacional de las Migraciones (SNU)
OMS  Organización Mundial de Salud
OMUDES  Organismos Multilaterales de Desarrollo
ONGD  Organización No Gubernamental de Desarrollo
ONECA Organización Negra Centroamericana
OPS Organización Panamericana de la Salud
OTC  Oficina Técnica de Cooperación española
PACI  Plan Anual de Cooperación Internacional
PD  Plan Director de la Cooperación Española
PGR Presupuesto General de la República (Nicaragua)
PIB Producto Interior Bruto
PIN Programa Indicativo Nacional (Nicaragua)
PISAH Programa Integral Sectorial de Agua y Saneamiento Humano (de Nicaragua)
PMA  Programa Mundial de Alimentos
PN Policía Nacional
PNA Programa Nacional de Alimentos (Nicaragua)
PNF Programa Nacional Forestal (Nicaragua)
PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
PNUMA Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente /UNEP
PROMYPIME Programa de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana empresa (Nicaragua)
PRORURAL Programa Sectorial de Desarrollo Rural Productivo Sostenible (Nicaragua)
PROSEN Programa para el Sector Educativo en Nicaragua de la Unión Europea 
PYME Pequeña y Mediana Empresa
RACN Región Autónoma Caribe Norte
RACS Región Autónoma Caribe Sur
RSE  Responsabilidad Social de las Empresas
SEPEM Servicio Público de Empleo (Nicaragua)
SI Solidaridad Internacional (ONGD)
SICA  Sistema de Integración Centroamericana
SIGFA Sistema Integrado de Gestión Financiera, Administrativa y de Auditoría
SIGRUN Sistema Integrado del Gobierno Reconciliación y Unidad Nacional
SINAPRED  Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Nicaragua)
SISCOOP Sistema de Información de la cooperación oficial al desarrollo para Nicaragua
SNU Sistema de Naciones Unidas
SPPN Secretaría de las políticas Públicas de Nicaragua 
SREC Secretaría de Relaciones Económicas y Cooperación
UCA Universidad Centro Americana
UCCI Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas
UE  Unión Europea
UIM Unión Iberoamericana de Municipalistas
UNAN Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
UNDP/PNUDPrograma de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
UNFPA  United Nations Fund for Population Activities / FNUAP
UNESCO  Organización de las Naciones Unidas para Educación, Ciencia y Cultura
UNICEF  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
UNIDES Universidad Internacional para el Desarrollo Sostenible
UNIFEM  Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer
UNISDR United Nations International Strategy for Disaster Reduction/ Oficina de las 
Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres
UPANIC Unión Productores Agropecuarios de Nicaragua
USAID  Agencia de Cooperación de EEUU
FOTOGRAFíAS 
•	 Archivo Fotográfico Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
•	 Proyecto de Desarrollo Integral del Barrio Acahualinca (PDIBA) / Alcaldía de Managua 
•	 Delegación de la Unión Europea en Nicaragua
•	 Galería de los Programas Conjuntos F-ODM con la contribución de los funcionarios de las 
Agencias de Naciones Unidas de Nicaragua 








Camino de Oriente. Contiguo al Super La Colonia
Managua. Nicaragua
www.aecid.org.ni
TEL. (+505) 2278 7250   FAX: (+505) 2278 4983
recepcion@aecid.org.ni
